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D I  A .  n i  o  n B n t r B D i G A ' M O
M mejor BALNEARIO de España, gandes reformas, confort é hwe'n/B. -<p¡ vicio de aMíomóviks, precios económicos,—AGUAS k s  más ricis en propiedades, lo.s mejores delMundo, sin igual
i para mesa.—BepósUú e'Mcimvo, 3Í0 LINA LABIO, rd%xero2 . - -  - SERVICIO- A DOMICILIO
Función de tarde a las 4 li2, en la que tomarán parte la popular y notable artista F  i L  O A ^  0  
y el aplaudidísimo T  ü  I @ ü - A K  C Y —  ̂ P E L I C U L A S  — Porlanoche, a Ias,8 li2, 9 li2 y 10 1|2 
Exito colosal del T R Í O  0¡ A H G Y  y P  I L  A R G A R C I A  — Mañana, despedida del T R I O  R A R C Y
_  — — — Elmartes D E B U T  del T R B O  l A I I  A — — — — ^
£a fifi
a Fábrica de ,Mósáicos Hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación 
=  D E==
Baldosas de alto y  bajo relieve para ornamenta- 
dón, imitaciones á tnárrnoles.
Fabricación de toda clase ce objeto de piedra ar- 
jficial y granito.
Se recomienda al publico no confunda mis artícu­
los patentados, con otras imitaciones hechas,por 
felinos fabricantes, los cuales distan mucho eri.be- 
leza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larios, 12.
Fábrica: Puerto, 2 .—MALAGA.
-^0 hay ni ha habido nunca en España un 
ártido más fraccÍDnadq_y -.divxdido en di- 
p'sas tendencias: que el líámado partido li- 
leral dinástico.
Así su obra de gobierno há resultado 
iempretan incompleta.?; tan ineficaz, de tan 
!oco positivas .ventajas para el aVance y 
esarrollo de las ref ormas que todp partido 
beral debe dejar á sü paso por las esferas 
lel poder.
Siempre éii España, y especialmente 
lesde la restauración borbónica, el partido 
jberal ha llegado al poder cuando era for- 
:o8o y necesario resolver las crisis del pár- 
ido conservador;jamás'ha sido con el fin de 
jue desarrolle e implante sü programa, de- 
ándolé el eámino expedito y sin obstáculos 
iara el cumplimiento de su finalidad poií- 
ka.
La represéntación del régimen siempre 
se ha inclinado a la. política conservadora; 
ios liberales monárquicos no han, servido 
más que de instrumentos de gobierno utili- 
Zables en el interregno de una a otra situa- 
íí(3n conservadora. Es decir; que no han 
! lecho más que suplir faltas. Esto sucedía 
hntes cuarídó actuaban en el turno Cáho- 
¡vas y Sagastáj y ésta sucede ahora que 
jacfúan Maura, Mófet y Canalejas, ;
No han servido ni sirven los liberales en 
ki banquete.de la monarquía más que de pía­
los de gegunda mesa. Nunca han sido llama­
dos al poder con el deseo y los 'propósitos 
jfirmes y decididos de que implanten una pó- 
jlitica liberal y demoeráticái, con' todas las 
Reformas inherentes/ á *ürí programá :dé 
vanee y de progresó;' lüéron.;;únicámenté 
amados para entrégárlás el‘ .poder a título 
irecario y de intéiíihidad, m,;tantq q 
pnservadoréSr uíia cáida,, se
^ponían para poder volver al gobierno.
I Y con esta situación vergonzosa y depri- 
¡mente se han Conformado los liberales  ̂ y 
han venido viviendo, con vilipendio, írm, 
portándoles:un ardite su credo, sus' doctri- 
nas, sus ideas, con tal de recoger, de vez 
kb cuando, las tiíigájds deí presupuesto que 
tes dejaban los- cótiseryadores/ ,: ,'/ /
; Esa herencia política és la qué ha recogi- 
itlo e| señor Canalejas, y  eñ lugar de acfepr, 
itarla a beneficio de ínyentario, y desenten- 
flers.e depila para no hacerse solidario de 
leudas onerosas y usurarlas, se ha confor­
mado y continúa, como antes Sagastacon 
Cánovas, siendo tributario sumiso y sptpe- 
tido de Maura. ’
Pero es que, en realidad, la culpa de lo 
que ocurre con el partido llamado liberal 
monárquico de España no, éS sólo jde 
los hombres qué han desempeñado la jefa- 
fera, más o menos efectiva, de ese partido. 
Es culpa de la indisciplina, de -las ámbíció- 
nes, de la diversidad de pareceres, de las 
contradictorias tendencias que siempre han 
minado. lamnidad def partido. Las disiden- 
ems aquí no bán sido,’cómQ dentro del par­
tido conservador, de este o de , aquel per̂  
sonaje que- ha arrastrado a un grupo más o 
menos importante y numeroso de la coléc- 
no, las disidencias en el partido li-
heral, al descubierto Unas, msioios»» búao
EL -FOMENTO INDUSTETAL Y ÁGtEÍCOLA MÁLAOÁ
FABRICA : CALLE MENDOZA 75. — -^D E SPA C H O : ALAMEDA! NUMERO
® s * g á s i i c o s  - > -
Abonos completos pojm todos los. cultivos
14
ministración, adolezca de los gravísimos 
defectos de la inseguridad, de la falta de 
cohesión y de armonía, por que és imposi­
ble sacar Un resultado homogéneo déla 
suma dé factores heterogéneos.,
E n 'efecto, en el partido liberal, hay ele­
mentos de íéndenciás avanzádas . que de­
sean una inclinación‘batiá la izquierda; los 
hay fósiles y estacionarios qüe quieren per­
manecer estancados eh la placidez y quie­
tud de la clásica rutina, y los hay de íeri- 
denciásreáccionarias qué aspiran aúna de- 
rivacióíi hacia la derecha, y de .ahí resulta 
toda la ineficacia, toda la indeterminación, 




—Y ha acabado Montero Ríos.
—¿Acabado?. ,
—Por ahora. Ya sabe usted que oficialmente 
séíénía'y cinco diputados, la mayoría de la ma­
yoría de los senadores y catorce exministros, 
no están conformes con Canalejas.
■—¿Porqué?
j —Según Burell; por que se dedica a recojer 
llam.ada,i,lf?. t̂rfis,g.ii:adss. .por M?i.ura.Según, Cob.ián
Comedias
Este notable estüdio, montado con arreglo a los últimos adelantos del arte fotográfico, se halla abierto al servicio público des­
de las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche, contándose con la instalación de un magnífico aparato Júpiter, de excelentes resul­
tados.—Todos los trabajos se hacen con la mayor prontitud y esmero.
En el Salón Capitular sé celebró ayer la reu­
nión de interesados en; el arbitrio sobre la§ pa­
sas y almendras, convocada, por el. alcalde,‘ a fin
El Famlicosa de Asidaiyeia '
MANANTIAL AZOADO Y RADIO-ACTIVO—(PROVINCIA DÉ MALAGA).
Cura las enfermedades de las vías-respiratorias.—Especial para los catarros . : •
se admiteri esífermes de tisis ó tisbercylcsos "
Pídanse folletos de los baños, a su propietario don Manuel del Río Cómitre, en Tofox.-^' 
Temporadas oficiales: Del l .°  de Mayo al 30 dé Junio y de l .°  de Septiembre al 31 de Octubre^ 
de fraíar dé la.cobranza deliñisriio medianía i,n recomienda la fonda del campó por higiene y por la proximidad al Balneario. Además- de la 
r^rfpVtn cn S íriw  l^^sa redonda,Jhay mesitas: separadas,, a precios convencionales. Unico depósito de estas aguasr
mucierto colectivo. embotelladas: Casa de don José Creixell,. Marqués 4 y 6 Málaga. 'concierto coléctivo 
Presidió el señor MádólélTPeréa y asistieron 
los concejales señores^ Afmasá 'Ochandorena^ 
Pino-Ruiz, González Luná.Pérez Gascón, Gar­
cía Guerrero, García Álmeí dro, Moreno Rome- 
Cuervo'Herrero, Leal dél Pino, Cabo Páez,ro.
En concepto de. prisductor  ̂ y especuladores . de Septiembre: y G aiiitSa /Toros de la renombrada ganad e
en pasas cotitüffierdn dotl Salvador Rüiz, d o n ! 5 pesetas. Sol, 2 50. ' -
Salvador Martín Postigo, don Aurelio Pérez | D̂  ̂  ̂ Septiembre: G siiitís.y Cla®Eiao Toros de la acreditada
Cea, don Ricardo Ruiz del Valle, don Diego! ganadería de don Juan Conradí^^Sombra, 6 pesetas. Sol, 3. : ^
Olmedo, don Veníüra Bjanca Santiago, don José | ; Desde hoy queda abierto el despacho de localldadeá y entradas en el lugar de COS'̂
mKt'fi rÍA la Plsi-yn iXa 1a o, .Gutiérrez Martín, don Francisco Lópéz-̂ Navas, f tu bre de la laza de la Constitución.
: dón Rafael Barraúquefo,. don, Francisco Gómez
polííica liberal én nuestro país,: por quelpofqué no se inclina bastante a la dérecliá. S e -¡ Cisneros, don Eduardo-^arin Pardo, don R a-j , . .
aquí propiamente hablando, no existe  ver- j g.ún -'Mpnterov porque-ha. intentado sustituir los | fael Peláéz, en representación desden Ernesto | sanitarios,
dadero partido liberal con programa fijo y | Consumos, porque ha Intent^o igualraénté im- f Solano, don Francisco Sánchez Díaz, don Anto- 
definido para gobernar,, sino un cohglome-1 servicio obligatorio—intentado nada |nio Garda Lunai don
El presidente dice que constarán en acta am-
Eduardb G iral, don Ma-Í^^fP*'®P°®’T i°nés.
Luego aña-de que si el salón estuviese reple-rnrirt riA AlAm«Sn1n<? híhridní? imnosible de |T’áS ¿eh?—y porque ataca a la unidad de la j nuel Sánchez Díaz, dom Eduardo Sánchez Co- ,  ,
rado ae  elementos níDriaos imposiDie con su formidable proyectó de las Man-| ne^ y Tdon José Martín. Gómez. fto de señores interesados en la cobranza del
gobernarse y de regirse a sí mismo, y  . i secretario lée ia convocatoria de la reu-1 ese número podría servirnos d
natural y fatalmente iogico,-que toaos esos j —Bueito, esos son los pretextos. Iilíón;; • | orientación, pero como no ocurre así, precisa
qué son locos en su casa y  qüe andan cad a! Naturalmente. Ni a Bureil le importa grah i - Bí-presidente. gl dar cuei^a a los congregados I actas negati-
cualpor su lado, no puedan ser cuerdos y ! cosa que Canalejas obre como un delegado dé|dél Óbjéto V ê la sesión, dice que. el día 22 de i s e  puede llegar, al concierto 
andar unidos fuera de ella- He ahí cómo enM aura, ni Cobián puede creer enserio que _la| jüiioMItimo'sé éfectuó  ̂otra reunión análoga, en Pou|as clases, éntoneesse adoptarán las medi-
_i 1 .1___ ‘oz-v I nrt1íí-ir'*Q rrAKí âmn ; CA nfÍAtrfíl fiíirííl 1í3R rm A CHA a1 At«ítriat* rliCidesbarajuste interno del partido liberal se j política del Gobierno se orienta hacia las iz-^la q u e^ .,h m
Y todas latentes de continuó, hau sido' tan 
'f's como personas de pfimera fila o de viso
„ ranen lacomünídad. Püededecirse-que 
Cada ministro o exminisíró de significación 
tiene su grupito, su capilla aparte. De lihí 
^aela obra gubernativa de los libérales en 
todos los órdenes de la política y de lá ad-;
refleja eii las esferas externas dé la gober- qwierdas, ni Montero puede alarmarse sincera- 
nación, hasta e l punto de que,nad ie,3a b e á '™ ™ te J‘"te«> P‘-“y“ ‘ » “ ‘ “™ < i «  a las pro-
estas horas, después de tantos anos como 
se viene hablando de liberalismo monárqui­
co, cuál es. el programa, cuáles les son las 
doctrinas tíel partido liberal.
Cada personaje preconiza Jas suyas pro­
pias, las de su grupo, y como jamás se po­
nen de acuerdo para nada,—únicam. nte : lo 
hacen a¡lguna vez, después de rudas bata- 
ijas, para repartírselos destinos.y las pre­
bendas—resulta que al más espertó pqlítico 
español, conocedor de estas materias, que 
se le .pregunte cuáles el verdadero progra­
ma del partido liberal dinástico, se le pone 
en el grave compromiso y aprieto de no 
saber ..contestar, por que eso es una cosa 
indefinible. ' ' .
Son los políticos liberales gobernándp lo 
mismó que los hombres bíblicos constructo­
res dó la torre de Babel, después de la-cón- 
fUsión de 1enguas;sólo1que éstos no alcánza- 
roii su a,trevido propósito de escalar el cie­
lo,, y aquéllos, por rara anornalía, -lográn 
éí suyo, de'vez,en cuando, de escalar el 
poder, para desdicha y desquiciamiento de| 
esta desgraciada nación.
vincias para mancomunarse.
—Sabe de sobra el viejo canonista- que en 
España, hoy por hoy, no sóh posibles otras man­
comunidades que las de los caciques y esas ya 
existen, por, fortuna suya y desgracia de la in­
mensa mayoría délos españoles.
,0—Pero tanto él, como Burelj y Cobián, juz­
gan que Canalejas ha gobernado bastante.
—Si. Quieren que antes que vengan los con­
servadores, haya otra situación liberal p assez  
la  mot.
—Canalejas, en el tiempo que .lleva gober­
nando— /¿z motanssi—\iVi podido hacer­
se jefe indiscutible de las pandillas liberalescas. 
Pero obsesionado por el anhelo de obedecer a 
Maura dégamente, ha desaprove,chado todas 
las ocasiones.
■ —Y hoy Ve con-espantó qué sé  áéerca la hó- 
 ̂ra de la dimisión forzosa y que ha edificado so­
bre arena.
—E! edificio de su jefatura no tiene ningún 
cimiento. Se desmoronará apenas le batan los 
vientos finos de la ópisición.
. —No.hay aglutinante.de más grande-efica­
cia que el p o d é r;■
—Y Canalejas no ha sabido úsarloi ■ -
j-Qué' equivocación la  suya! Pudo hacer 
I olvidar los prolegómenos de su ascensión a las
Á estáíleunión concurrió - eséaso' número- de 
iriteresadós én el impuesto, cuyo éstablecimien- 
ío acordó la Junta Municipal .de asociados, y 
sancionó recieníement^'.el ministerio, dé la Go- 
béfnaíTónjéh sú real orden *Üé 13 de julio., pero 
no'obstante ese escaso, número, se llegó a la  so­
lución de cobrar el impuesto en los puestos sa­
nitarios a la entrada de las mercancías en la 
ciudadi; .
Se fiki^ 'tm  act^ dé ese acuerdo, acta que 
circuróí, alcanzando el número de firmas a más 
de cincuenta.
La Administración Municipal no abriga el 
m.enor propósito de rehuir el concierto colecti­
vo o global, y para démóstrarlo ha citado a ésta! 
níiéva réünión,:invÍtahdo por 'médio.del.jSo/e-' 
tiii O ficial y  los periódicos, locales, a todos-
ios espéculadóres, tenedores, exportadores y 
almacenistas de pasas y almendras, y a las cor­
poraciones interesadas,, como las Cámaras de 
Comercio y Agrícola y otras. . ;
El núiiieró de conCurlérítés a esta reunión es 
muy exiguo, y éstima .-imposiblé intentar el 
concierto,’peró a pesar,dé ellp él alcalde está, 
dispúésto a escuchar las opiniones que quieran 
emitidlos señores presentes. • ' . I  .
El señor Olmedo Pérez, nos dice que su 
presencia én este acto obedece al édicío pübli-'
cado.én éí-;Sd/e?//2 Oficiál.
ñé.Se condüele.de pert necer a los viñeros Ü é l
i cumbres presidenciales, con una conducta en af- f término  ̂ münicipal, y juegó nos recuérdáVqüe
E n c i e l a B a l i t a s  .
La Comisión de escueja del Centro republi­
cano federal,pone en éoriocimientot de todos los' 
republicanos ■ y demás elementos libr.es que, 
habiendó cónséguido dotar a este centro dé en­
señanza de una buena profesora con lós títulós 
de .elemental y superior, desde el día. 2 de Sep- 
tiembré abrirá ¿US clases, en las cuales podrán- 
recibir las alüánás instrucción de primera y se-: 
gunda, enseñanza. / ■
Los''padres qüe déseén matricular a sus ni-: 
ñas en él indicado colegio, pueden inscribirías: 
todos los días én el local del; mismo, calle dé 
ías.Biedmas.núméro 4, y por las noches en el 
CehtróTédérál, Severi.ano Arias. 11. . .
Por-la CómÍsión:- EIPresiden'te, Ludas Gfis- 
man, ■ ' : . • ' :
monia con sus-prédicas del Heraldo, y  en vez | formó parlé del Ayuntamiento anterior y-dé la 
dé hacerló j-lia preparado VI térrenó a los consér-* i junta dé ’̂ asociados que estableció e l, ̂ Irapliésto
das nécésarias,
Y no habiendo oíros asuntos, dió por termi­
nado el acto.
; .Está fiesta tendrá lugar mañana lunes día 
2 del actual. ^
; Deseando‘dar,, a este: número un carácter 
esencialmente popular, a fimde qiié puedan par­
ticipar de él todas las clases sociales; quedan 
pTOScriías las tribunas en las inmediaciorfes de 
la pista, permitiéndose únicamente la colocación 
de sillas eii los paseos laterales del Parque. E! 
precio por la ocupación de éstas nó sé alterará, 
cobrándose per la: tarifa que. rige durante todos' 
los festejos; - . .
• A  las cinco .d éla tarde deleitado día, em>- 
prenderán la marcha las carrozas préviamente 
tripuladas y situadas en el Pasillo de Santo 
Domingo,' a las qué précéderán tíós parejas 
montadas de la Guardia ciVil, encargadas de 
mantener el orden y despejar el trayecto, que 
sefá él sigüiéní : ; ''
Pasillo de Santo Domingo, Puente de Te- 
íuán, Alameda (números-impares) y Parque. -  
Los automóviles y demás carruajes adornados 
se situarán en la Alameda de Colón, en cuyo 
paraj.é se incorporarán a las carrozas y tomarán 
puesto entre eilas propórcionaimente, según el 
número -dé los mismos,, .haciendo, ya en esta
yadores
—Y hoy tiene menos amigos verdaderos que 
antes dél pactó de la-Flamenca'.
—Se dará el casó -de qué- cuando Mófet vuel­
va a recobrar la jefatura y Romanopes óciipe la; 
presidencia del Consejo, Canalejas Se> encuen­
tre casi solo. '  ̂ ‘
Ni siquiera supo defender a sus amigos.
forma, .el anterior recorrido. , . , ^
sobre las ps.sas y las-almendras,, fijando.él cupól vuelta completa al Par-
de la recaudación en la suma dé 14Ó.0CK) bsfá-la señal óportunámente por medio
setas. . ^  : ,dé cohetes y comenzará la batalla de flores,'
‘ Creyéndosé todavía; cóncélaí- ĵía noStalgia!Í̂ ®xP®̂ íl̂ ^̂   ̂ entré coche y’ coche, y
•7-TÜfeténdé-,b̂ blâ  üéjü'ilégaíidad dél 'acué.rdó,̂  ̂ ?l|Í!'®  ̂ 9úé peupará los paseos
di'rigiehdó algunos dardos conífa la-"mayoría
de encontrar ninguna clase de obstáculos, dada 
la cultura y corrección de todos los malaguerlos.
M e s  ó  d e l d ia  l.°
Plato del día: Pepitoria de gaílina 
Huevos al gusto
Langostinos a la bayonesa 
Almejas marinera 
Merluza con vinagreta 
Salhlonéíes a la parrilla
Perdices en -escabeché 
Pollos asados 
Callos a la Madrileña 
Beeífteak 
Entrecot
Lomo dé cerdo . 
Chateau Briand, etc. ^
(Servicio esmerado por cubiertos y a la carta)
republicana: pero elalcalde le iníerrumpé eon.
------- . ------  . , .... - . energía, agitando la campanilla y diciéndóle a i
Vicente Gay, canáléjista de abolengo; presiden-i senór Ohnédo que no siga pir ése caminó, pueV, 
te de la Juventud Liberal de Madrid, viósé en- j  en elacto-que se celebra no puede tráíarse-de 
tregádo en 'Alcira a lós fúfores 'de Crespo;! otro asuntô  qué de la forma-del concierto^ hb'l 
Azorin Serrano- Carmona, en Sevilla, ha sido I pádiéndóse eh modo álgúho fiscalfzar'los setos, 
sacrificado a la  inquina'de'Eorbolla.-Y én la 1,dé la Corpofaclónmunicipal.
mayoría de las-provincias ha sucedido ló pro 
pió. ' - ■ ■ V- . .
— ¡Qué tristeza sentirá Canalejas cuando'; sé 
vea jefe de ün grupito, nuevo Romero:: Roble-; 
do ¡Pero sin que le  tengan miedo, y comó- a és­
te |e temianl...
—A nadie puede, culpar. Su ,muerte es qbra 
suya. ’ . *■ '
é ';v . . . .  . - .F abián'V idal ■
Madrid.
Ka8g¿«;iaBiaiiĝ ^
^....... del Fafs.,,;,. '
Fiasa de la. ístái®. 3 .
. Abierta de ocio de la mañana a doce Üél día. 
düfantéios mésés dé Julio y Agostpi
E H : M A D R I D
Administración de Loterías
F i i 9 i ^ Í  d e l  S e l f  I I  Y  I®
Sastrería, y
. D E
Calle !Nueva 63, esquina a la de Almacenes 
Trajes de .lana a  medida para caballero, des­
de 23 a. lOQpeset^, cortados y confeccionados, 
por afamados maestros sastres, y  a gusto del 
cliente.
Hechos desde 12; pantalones de tela y pana, 
a precios muyVafaíQS.
Tejidos de todas clases.
Se responde del cumplimiento en los encar-
E ls e ñ o rtp é d o . aq^^^  ̂ f a S  con bengalas Repá­
palo, más lüegó vuélve a Jas ándiada's ..y no.s 
ífie'' "
laterales’'. . _  ................  . .
: A las. siétévn punto de/la tarde!se hará una 
nueVa señal, también con cohetes, y acto segui­
do sé tnasladaráíi.las carrozas y demás carrua­
jes engalanados, a la calle de Larios, dondé 
Gortíinuará la batalla hasta las ocho y media dé 
tó noche, en cuya hbra, y cómo; terminación Üel 
apto, se iluminará rápida y; profttéarñeníé todo
Con seguridad casi absoluta como es bien 
sabido, se curan en esta Clínica parálisis-de 
Origen medular y cerebral, neurastenias, ane­
mias, lierpetismos, diabetes, etc., etc. crónicos’. 
Hora de -consuita: á las 10 solamente, San 
Bartolomé, 2 y Plaza de S a l a m a n c a . •
Ño se contestan cartas  -
El regreso de las carrozas al sitip dé proce­
dencia, se yéritóará directámentV desde la ca­
lle Üé Lirios, Aíámeda.Pri'ncipal’Tnúmeros pa­
res) Puente de Tétüán y'' Fasiifo de Santo 
Domingo. ’
pone,de maojfiesío, según.su l§,a|aáber,/y eií 
ténder:, los :pi(iñtós dé confectó que existen, a 
juicio suyo, entre los actuales ..puestos- sahiía- 
rios.y Ips antiguos fielatos.
'‘El alcalde le jíama aí orden jor.ségunda vez^ 
indicando al señor Olmedo-' qüé'dé séguir tra-î
tando.:asuntos completamejote.- extraños -álíqué! Súlo podrán penetrar en la pista lás carrozas 
es_objeto de la convocatoria, se Verá obligado | y demás carruajes engalanados JpafaJo ciial ha 
a imponerle silencio, r - I  ; I brátf dé plbvSérselos dfteñós de aquéllos, coa
Terminado e| in,cidénte, :él séñóri. .Ólmédo dh I la debida aníieipadón, dé un carnet expedido, 
ce que trae una ide,a y una pjpposiclón; Í4 iri-Igi'alúitamente^p^^ íá: Comisión organizadora de 
mera consiste en'lá imppsipilidád dor concierto'I dicho húrnéro. - .
en Málaga, pues para hapérlo prepiSa la poncu-1 Qaéda 'próbibido 'termipaníeniénté" .réépger 
r-rencia de los representán'tés' dé lós puébíós dé j del., suelo flores,, serpentinas. ní confétíl para
TaTrovincia y dé fuera de ella 
• La proposición consiste en que el conGierío 
se. haga entre ios;grandes tenedores ,de pafeas -y 
de almendras, por el cupo fijado, distribúyéh- 
dose la cantidad proporcional.
El alcalde dice que esos señores aludidos por 
el auípr^de la prop.psición han sido citados’.
El.señor'Rüizj(dcn Salvador) eme qué no 
puedeJiacérsé él concierto énla fornia prPpüe's- 
ta-'pb’¿ y estima que la solu-,
clílBináS e$ Is 4® pagar el qrbitrio enllosi
vóíveríos a arrojar.
A fin de evitar psqueñosiaccidentes, siempre 
lamentables, se suplica encareGidamente a cuan­
tos tomen parte en la  batalla que los ramitos 
dé flores éeán lo más rédúddos posibles, y sus |
. Por falta,de tiempo y espacio, nos fuém até- 
rialmente" imposible dar cuenta a nuestros' lec- 
,tor.es, en,el -número de anteayer, de la.éxcur- 
sión organizada por esta elegante sopiédad a 
Vélez-Málaga. ■ . / :
A lá-hora fijada préviáníente un tren l^ps- 
cia!, compuesto de ocho vagones, esperabq éft 
la , Plaza de FigUéroa a los ex.cursipnistás. .;   ̂
Aünqiíe el número de socios: suscriptos rál 
yiajé.efa-basíante.crecido, a última hora sé anf- 
marqú niuchos ra|s,. suscribiégdósé para 'tan 
égrádabié éxcursió'n un número cónsidérable.
. Los vagones fueron ocupados totalmente, té- 
níéndó quéir muchos viajeros en las ' platáfof* 
mas dé los mismos. . ' ■ ' ■
Biprim ér vagón iba ocupado; porla bánda 
de .música del 'Régimiento de Bórbón, que al 
pártirel tren ejecutó Varios aires nacionales. • 
El viaje fué por extremo delicioso; éónvidátí- 
do'a ello la belleza del’páisaj'é, y la  eterna ena­
morada, laluha,- qne con sus pálidos rayos da­
ba a las exuberantes campiñas  ̂ tonalidades de 
plata, y encantos de misterio.
Esto, a ún lado del tveñ; al otro,'él mar, 'que, 
rindiendo galante pléitesia a lós excursioítísias, 
árrtiilúba mansamente'con sus oías^de nacar y 
azul'la^marcha estrepitosa del tren.
.S i únimós a todos estos encantos, las belle­
zas incomparables qüe arrastraba la locomoto­
ra, irás otras tierras y  ótrps cielos, no hay que 
decir nada más que el tren caminaba cargado
ligaduras hechas con hilo p cintas sutiles e in-1 de rosas entre una campiña verde y un mar azul 
ofensivas.; ¡para mayor espléndidez y hermosura de-:tan
Los señores déla Comisión, organizadora deU feliz idea como’ fué'esta dé la excursión^ : 
Coso Iris, secundados por los agentes de la au-l Por que había que ver el numero de mujeres 
toridád, son los encargados de hacer respetar! hermosas,' cuyas elegantes ro//eós las hacía niás 
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CALENDARIO Y  CULTOS
Septiembre
Luna menguante el 4 a las 1 ‘23 tarde - 
Sol sale 5,48, pónese 6,47
/ . °
Semana 35.—DOMINGO 
Santos ífe Ao^.—San Gil y San Arturo. 
Santos de mañana.—Sati Esteban y San 
Antolín.
Jubileo para hoy
CUARENTA H O R A S.-Iglesia de las Mer- 
cedarias.
P ara mañana.—Idem.
Fábrica de tapones y serrín
de corcho, cápsulas para botellas de todos colores 
y tamaños, planchas de corcho para los pies y salas 
de baños de E LO Y  ORDONEZ.
C A LLE DE MARTINEZ DE AQUILAR núm. 17 
(antes Marqués). Teléfono número 311.
entonces se comprenderla que Íbamos derechi 
tos a la gloria.
A la llegada a Vélez esperaba a los viajeros 
en los andenes de la estación, el alcalde de di­
cho pueblo y otras autoridades, así como nume­
rosísimo público que se encontraba situado en 
los alrededores de la misma.
La banda de música de Vélez, que también 
aguardaba a los excursionistas, tocó una marcha 
al descender éstos de los vagones; aplaudiendo 
el público que esperaba.
Una vez en la población se desfiló y bailó en 
el casinó; siíviéndose un champang de honor.
A la  vuelta a Málega hubo cena en la case 
ta que esta sociedad tiene instalada en la Ala­
meda, que fué servida espléndidamente.
U n a p la ^  cerrado para los organizadores 
de tan simfatica fiesta, que dejará imperecedero 
recuerdo entre todos los que asistieron.
DE HUELGAS
Los albañiles
C a p p i l l o y  O o m p .
6 R A N A D A
PRIMERAS MATERIAS PARA A B O N O S .-,
FORMULAS ESPEC IA LES PARA TODA CLASE DE CULTIVOS
. Df POSITO EN MALAGft: CUARTELES 23
Dirección: Granada, Albóndiga números, 11 y 13.
Ayiiiiíamiento de Málaga
Estado de las operaciones de ingresos y pagos verificadas en la Gajá Municipal durante el día 
30 de Agosto del corriente año
INGRESOS
Pesetas
Existencia en 30 de A gosto . . . . .  20.100*63 
Ingresado por Cementerios . . . . .  393‘50
» » M atadero.............................  618‘46
» » Matadero de El Palo . . 11 ‘50 
» > Matadero de Teatinos. . 5 ‘30 
» » Matadero de Churriana . 6 ‘90 
» » Carnes frescas y saladas. 2.513‘93 
i». » Inquilinato. . . . . . .  1.026|46
' i  » Pasas y almendras . . • 790‘26 
» Timbre de espectáculos . 113*94 
» » Patentes , . . . . 199*50
T O T A L ........................................  25.780*38
PAGOS
Pesetas
Diputación provincial ¿ . 5.386‘04 
Expropi aci ones. . . . . . . . . .  195*45
Beneficencia. ............................. .....  . , 333*33
Obligaciones y compromisos . , . . 464*85 
Carro-cuba para riego . . . . . .  1.468*65
Obras pübíicas . . . . . . . . .  120*50
C a m ille ro s ....................... ...... , . » 4
Meno'res  ̂ \ , 23*10-
Total de lo pagado. . . , ; 7.995*92 
Existencia para el día 31 Agosto . . . 17.784*46
TO TAL 25.780*38
Bajo la presidencia del compañero Rafael 
García, celebró sesión esta sociedad, con el fin 
de cambiar impresiones sobre la marcha de 
huelga.
Después de aprobada el acta de la anterior 
se dió lectura de un oficio de la Sociedad de 
Productos Químicos, invitándoles al mitin que 
se celebrará hoy a las dos de la tarde en el local 
de las sociedades obreras.
Se nombran para que asistan a este acto 
los compañeros Joaquín Caballero y Juan Cas- 
íro.
-  Otro oficio de la sociedad de alfareros,parti- 
pando haber acordado ir al trabajo y ofreciéndo­
les su apoyo material.
Se da lectura de una carta de don Tomás 
Alonso, pidiendo vayan tres obreros asociados 
a hacerle un pequeño trabajo que le es de abso­
luta necesidad.
Se acuerda acceder a dicha petición.
Se dió lectura al manifiesto que se va a dar 
al pueblo de Málaga.
Se hizo el sorteo entre los asociados que tie­
nen pedido ausentarse de esta capital, corres­
pondiéndole al número diez, por no haber más 
fondos por ahora.
A las tres y media de la tarde se reanudó la 
sesión, dándose lectura de un oficio de la socie­
dad de carpinteros ebanistas, remitiendo cierta 
cantidad, acordándose que sirva para hacer otro 
sorteo entre los obreros que quieren marcharse 
fuera, y que se hará hoy.
Y no habiendo otros asuntos de qué tratar, se 
levantó la sesión.
Aserradores mecánicos 
También celebró sesión este gremio toman­
do entre otros acuerdos, manifestar al gremio 
de toneleros que de ir al trabajo irán en igua­
les condiciones'que ellos.
Se dió lectura de un oficio de los carpinteros 
y ebanistas donde les ofrecen su apoyo mate­
rial.
Los metalúrgicos
La huelga que sostiene este gremio continúa 
en igual estado.
En la reunión celebrada ayer, el presidente 
manifestó a los huelguistas que no había nove­
dad en la marcha de la huelga, y que continua­
ran en igual actitud.
Los vinateros 
A las nueve de la mañana celebró sesión este 
gremio, bajo la presidencia de Enrique Gandía, 
quien expuso el estado de la huelga, elogiando 
de paso la conducta observada por los compa- 
fieros.
Después dijo que el señor Gobernador le ha 
prometido hacer nuevas gestiones cerca de los 
patronos para ver si se puede conseguir venir a 
jm acuerdo.
Para este objeto se nombró una comisión 
compuesta de dicho presidente, Cristóbal Ruiz 
y Manuel Pascual, dispuesta a comparecerá 
presencia de dicha autoridad cuando sean llama' 
dos.
Y no habiendo otros asuntos de que tratar se 
levanta la sesión.
Productos químicos 
Bajo la presidencia de Juan Rueda celebró 
ayer sesión este gremio, con el fin de tratar 
sobre la marcha de la huelga.
El presidente hizo uso de la palabra, mani­
festando que ésta sigue en igual estado.
Se dió cuenta de una entrevista que había de 
celebrarse con el Gobernador, pero que no se 
llevó á efecto pbr que no asistieron los patro­
nos.
Se hizo presente a la asamblea si querían vol­
ver al trábajo en las mismas condiciones que 
antes; contestando todos que antes p/eferían 
emigrar.
El presidente recomienda a todos asistan con 
puntualidad al mitin de hoy, en las sociedades 
ebr'éras de cálle Beatas.
• Un compañero, dice, que en el colegio que hay 
en eí barrio dé Hueliñ, se Slojan esquiróls del 
gremio. . . .
Se acuei-da que los obreros que tengan hijos 
en aquel colegio, los retiren de allí,
Se acordó hacer una lista de todos los socios 
que quieran emigrar a Argelia, recabandô  para 
este ob/éto, el apoyo material de las demás so­
ciedades. ’ : ’ .'
• El presidente ruega a todos los huelguistas 
que sigan en la misma actitud que han seguido 
hasta aquí. ,, ; :
Los herradores
Ayer, desde las primeras horas de. la maña­
na, ima pareja .de la Guardia civil se situó en 
jas  inmediaciones de cada uno de los, estableci­
mientos en que tienen instalada su industria los 
maestros herradores, haciendo saber a éstos que 
sí procedían a herrar, serían detenidos..
Los, herradores se abstuvieron de ejercer su 
industria, acudiendo en queja al señor Admi­
nistrador de Contribuciones, señor Menós,quien 
los recibió atentamente.
Los interesados expusieron al señor Menós 
que Yíenen matriculados en el epígrafe núm. 1 
del cuadro de profesiones del ordeh civil, pa­
gando, 0  0  co m eu m í» , la cpntrjbqsi^n in­
dustrial como albeitares y herradores que no 
son veterinarios y al amparo, por lo tanto, de 
una disposición legal que reconoce el perfecto 
derecho con que ejercen la referida industria, 
para la cuál no es precisa la posesión del título 
de veterinario ni de ningún otro.
Es un pleito antiguo que se viene discutien­
do en Málaga desde hace muchos años, y que 
se plantea una vez más ahora, a virtud de que­
jas de los profesores veterinarios, con escasa 
oportunidad, porque la resolución que parece 
adoptada por el Gobernador civil, vendría a 
complicar, sin necesidad, el conflicto actual en­
tre patronos y obreros de otras.industrias.
Nuestra opinión es de sobra conocida: los 
maestros herradores tienen perfecto derecho a 
herrar, entiéndase bien, a herrar nada más, no 
a recetar ni a ejercer ningún otro acto de la 
profesión veterinaria, y para no,desconocer ese 
derecho, sería indispensable que las tárifas y 
epígrafes de la contribución industrial se modi- 
fiessen, y lejos de haber esto sucedido, ocurre 
todo lo contrario, que fueron sancionados por 
recientísima real orden de 1 Enero 1911.
Los cocheros
Con el fin de tratar sobre asuntos relaciona­
dos con los herradores, la Junta directiva de 
este gremio solicitó ayer del señor Gobernador, 
el consiguiente permiso para que los individuos 
que componen dicha asociación pudiesen cele­
brar una asamblea.
El Gobernador les negó el permiso que soli­
citaban, por no haberlo pedido con las veinte y 
cuatro horas que marca la ley.
Parece ser que la directiva tomó algunos 
acuerdos, aunque particularmente.
H . I N G L A T E R R A
San Juaü de Dios, número 37.—MÁLAGA.
Gran casa de viajeros situada en el Centro de la 
Población, donde encontrarán los Señores Viajeros 
toda clase de comodidades.
Luz eléctrica en todas las habitaciones 
PRECIO S Ml DICOS : :  TRATO ESMERADO
Maderas
H ijos de Pedro Taller.—-SIdlasa
Escritorio: Alameda Principal, número 12. 
Importadores de maderas del Norte de Europa,, 
América y del país,
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dávila 
(antes Cuarteles), 45.
Línea de vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga
El vapor correo francés
Mitidja
saldrá de este puerto el día 7 Septiembre admitiendo 
pasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo páralos 
puertos del .Mediterráneo, Indo China, Japón, 
Australia y Nueva Zelandia. i
El vapor trasatlántico francés
ProveBice
saldrá de este puerto el día Í1 Septiembre admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Río de Janeiro, Montevideo y Buenos Aires 
y con conocimiento directo para Paranagua, FIo- 
rianápolis, Río Grande do Sul, Pelotas y Porto 
Alegre con trasbordo en Rjo Janeiro, para la 
Asunción y Ville-Concepcióñ con trasbordo en 
Montevideo y para Rosario, los puertos de la Ri­
bera y los de la Costa Argentina, Sur y Punta Are­
nas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
El vapor trasatlántico francés
Aqjultáisié
saldrá de este puerto el 26 dé Septiembre admitien­
do pasageros y ca rg a ' para Rio Janeiro, Santos, 
Montevideo y Buenos Aires.
Para informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba­
rrientes, 26, Málaga.
De enorme transcendencia 
mundial ha sido el descubri­
miento del nuevo compuesto 
arsenical.
Hemos demostrado hasta la evidencia que, 
que debidamente administrado cura la «Sífilis 
y las enfermedades de la piel», que obra como 
el más poderoso de los constituyentes, siendo a 
pequeñas dósis excelente depurativo, de la san­
gre-
El haber conseguido que sea completamente 
inofensivo para el organismo y que pudiera ad­
ministrarse a gotas, han sido otro de los moti­
vos de su gran renombre.
Dice un eminente doctor: «El X2 al lado de 
un médico experimentado, triunfa en la mayo­
ría de los casos».
REPRESENTANTE 
H á i m e l  F e rm A n d u ii
Especerías, 23 y 25.—Málaga 
De venta en las principales farmacias y dro­
guerías de España, Portugal y América. 
Hsiportación á  todo el nu&odo 
Centro de preparación, Juan Vidal, Labora­
torio.—Orense.
G rande» ASmaceñes
E3= D E  =
FÉLIX 8AENZ CALVO
Situados en las . calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta 
Pongo en conocimiento de mi numerosa clientela
?iue he recibido grandes partidas en sedas, lanas antasias y sedalinás á mitad de su precio.
Grandes colecciones en lanas para caballeros, 
driles, céfiros, batistas y demás articulps.de ve­
rano.
Extenso surtido en alpacas inglesas ,en toda su 
escala.
. Especialidad de la casa en artículos blancos de 
algodón é hilo.
SECCIÓN DE SASTERRIA 
Se corifecciohá toda clase de traje de caballero á 
precios eeonómicos. *
F.
Esta casa acaba de completar su muy extenso y 
variado surtido en lanas pera caballeros, illtimas 
novedades, de cuyo artículo tiene tan acreditado 
su nombre, .  „ a . o ,
yicuñas, jergas y armures desde 2 á 2 3  pesetas
, ....Alpaca inglesa negra y color, dril puro, hilo pa­
ra cahallero.s. , '
Extenso surtido en despenes Liberty y musa- 
lina estampada, propia para ¡ñ estación.
Batistas estampadas finísimas de MtíluetyAl- 
sacia con cenefa. ( '
Velos áe blonda, mantilla, encaje y seda, con 
forma. = ^
Fantasía para señora, tusón y ebSíJÍPUn driles. 
Otamán gn colores, novedad para vestido de 
señora, corte sastre.. , ; ’
Sección de álgodones, céfjrps para vestidos y; 
camisas piqué blancos, alta novedad;: Artículos' 
blancos en toda su escala.
Gran novedad en corsés forma tuvo Directorio.
Sombreros de paja
__-I „ ............
Importante 'para los bañistas.
En la fábrica de camas de lá calle de Compañía 
número 7, se.h.a Instalado un gran depósito de col- 
chonés de lana, borras y miraguah-Q.
Precios baratísimos; por ocho pesetas se adquie­
re un colchón perfectamente hecho y'tela arrasada.
Las camas de hierro que ofrece esta Jábrica son 
las de más gar^ tías , por su solidez y perfección, 
refractarías; á ^  insectos por el preparado de sus 
barnices.
■Visjtgn ^ te  depósito antes de comprar en ptra 
casa y hagan corapáracionga §n precjp y calidad.
No vendo á plazos, por consiguiente todo es nue­
vo: economía 25 por 100.
R E A L I Z A C l O j ^
' En L iq u id a c ió n
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 á 5 pe­
setas la arroba de.16 2i3 litros, de 1910 á 6 pesetas. 
; Añejos de 8 á 50 pesetas.
Dulee y P . X.,-.6 1)2; moscatel, de 10 y 15 pese­
tas. .
Lágrima y  color, de 8 á 50 pesetas.
TAM BIEbí se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier efra industria en las 
e&taciont8 de Alora y Pizarra y upa básicqla de arco 
para Docoyes,
Se alquilan pisos y almacenes de moderna cops 
trucción con vistas ó  mar, en la calle Somera núme­
ro 3 y  5 con motor eléctrico para el servicio de
S y Atoaesnas espaciosos de los llamados de pos.
Cî l|g de Jpaefa ParrÍenj:,os f .
G R A N  IN V E N T O
Para descubrir aguas, la casa Piguerola, cons­
tructora de pqzos artesianos, ha adquirido del ex­
tranjero aparatos patentados y aprobados por va­
rios Gobiernos, que. .indican |a existencia de co­
rrientes subterráneas hasta ja profundidad qg IPl 
metros. Catálogos gratis, por corréo, 3(p p'esetas 
eñ sellos. Perís y Vajpi'Oj 3, S . Valgncia.
Observaciones
meteorológicas
. ¡N g T IT U tO  D E  MÁLAC3A 
Pfd 3^ de A gesto á k s  diez ^  Ig raáñ.3pa 
' Baróm etro: A!íur5;'763*44, ‘ '
Téinper.atura mínima, 2 1 ‘0.
'’ ídem máxima de) dí§ ^pférior, 26‘2, ; .
blrección délTientb:'Nr 0 .
Estado dél cielo: Nuboso,
Idem del mar: Llana.
Noticias locales
Peste bubónica
La Inspección g.eneral de sanjdqd exterioj' ha 
declarado la éjíistencm de pasos de peste biibo- 
nicr en Saffi, Márrueeos,
Pertenencias
pon Jodquíij de Burgos y Jiménez ha solici­
tado treinta pertenencias para una mina de hier 
rro con el nombre de Carmen, sita en el paraje 
Puerto y Herrerizas. de las Palmas, del término 
de Archidona; y ventiocho para otfa mina de 
hierro con el nombre de San Antonio, sita en el 
paraje Cortijo de los Llanos, también del tér­
mino de Archidona.
Citaciones Judiciales
El juez instructor del regimiento de infante­
ría de Granada número treinta y cuatro cita a 
Juan Gil Escaramilla, Manuel Salvador Sílya, 
Cristóbal Bermudez Montilla, Enrique Fernán­
dez Pineda y Juan Gil Chacón; el del distrito 
de la Alameda de esta capital a Modesto Del­
gado; el juez municipal de la Merced a María 
Sánchez Rodríguez, Francisco Guardia Man­
cilla, Manuel Muñoz López, Rafael Morales 
Lérida y José Qarcía Díaz; y el de instruc­
ción de Marbella a don Francisco Blanco Mo- 
yano.-
Aviso
La Comisaría general de seguros hace pre­
sente, en cumplimiento de la real orden del Mi­
nisterio de Fomento de 19 del corriente mes, 
que la sociedad de seguros «Asociación Nacio­
nal agrícola» no habiendo sido inscrita en el re­
gistro creado por la ley de 14 de Mayo de 1908, 
no estaba facultada para operar, y le ha sido 
denegada definitivamente la inscripción.
Delegadlo i«egionai
En atento besalamano nos participa don Ra­
fael Alcalá Fernández que ha sido nombrado 
por la Federación Nacional de las Artes.del Li­
bro,' Delegado regional en las provincias de 
Málaga, Granada, Almería y Jaén.
Cura el estómago é intestinos el Elixir Esto­
macal de Sais de Carlos,
Los zapafeFos
El presidente de la asociación de zapateros, 
Antonio Orfila, nos ruega, por medio de aten­
to comunicado, hagamos presenté a los indi­
viduos de este oficio el agrado con que vería 
qne todos se asociasen, por ser éste el medio 
más práctico para el logro de su mejoramiento 
económico y social.
También nos dice que el lunes próximo, a las 
ocho y media de la noche, celebrarán.una reu­
nión en el domicilio social de dicha asociación. 
Beatas, 17.
Enti'e heE^enanos
Anteayer ocurrió un hecho, que si bien no 
alcanzó los caracteres de tragedia, demuestra, 
una vez más, cómo la ignorancia embrutece de 
tai modo a ios hombres que les hace perder has­
ta el sentimiento fraternal.
En un portal del arroyo de Labradores se en­
contraban disputando los hermanos José y Diego 
Corpas Ruiz, quienes sin grandes motivos que 
justificasen eí hecho, llegaron a las manos; y sa­
cando el José una pistola disparó un tiro contra 
su hermano, dándose, después de haber realiza­
do su criminoso hecho, a la fuga.
A los gritos de socorro del Diego, acudieron 
varios transeúntes quienes procedieron a llevar­
lo a la casa de socorro de la calle del Cerrojo, 
donde el facultativo de guardia pudo apreciarle 
una herida contusa en el muslo izquierdo, de 
pronóstico reservado.
El hecho se puso en conocimiento del Juez 
instructor de Santo Domingo.
¡iDoloi* de muelas!! 
Desaparece en el acto con «ANTICARIES 
LUQUE».
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito.
Cou unas tijenas 
En la calle de Zurradores se zurraron de lo 
lindo José Villatoro Jiménez y Joaquín Alfaro 
Meiía, sacando el primero una tijera con la que 
causó al José Alfaro una herida en la rodilla 
izquierda, d i la que fué curado en , la casa de 
socorro del distrito, pasando después a su domi­
cilio.
También resultó con una herida en el dedo 
anular de ía mano izquierda el Villatoro, que 
ingresó detenido en los, calabozos de la Aduana.
El señor Gobernador iba impuesto una quin­
cena de cárcel a Francisco Reguera Ubiná.
Escáiiidáls
Por los agentes déla autoridad fué detenido, 
en los alrededores del teatro de Novedades, 
por promover , escándalo, Pedro González Pi­
nero.
Pai*a evitai* losí cólicos
y las congestiones, desalojar la bilis y cálculfs 
hepáticos, combatir el estreñimiento y despe­
jar la inteligencia, tomar las «Píldoras Saluda­
bles de Muñoz», únicas reguladoras délas fun­
ciones digestivas, laxantes y purgantes. Depó­
sito Tráfalgar, 29, Madrid, quien ías envía por 
correo al precio de 0 ‘50 y una peseta en cajas 
metálicas. Pídanse en farmacias.
Cas^aléis
En las diferentes casas de Socorro fueron ca­
rados durante el día de ayer los siguientes 
individuos.
Cerrojo: Pastora Florido Vallejo, de 70 años, 
de una herida contusa de un centímetro en ía 
región parietal, a consecuencia de haber sido 
atropellada por ui a caballería'eri la calle .de la 
Trinidad.
José Ruiz López, de 15 años, de distensión 
de los ligamentos.
Fernando Mani Güillén, de 8 años, de una 
herida contusa de dos centímetros en eí dedo 
medio de la mano izquierda,
‘ Dolores'Sánchez Gónzliez, de 47 años, de 
una herida contusa de tres centímetros en la 
mano izquierda.
Carmen Muñoz Ruiz, de 16 años, habitante 
Liborip García 1, de una herida contusa de dos 
céniímeros de extensión en la región malar iz­
quierda, . ............................ ’ ’ .
José'VíDaÍPbo Jiménez, de 21 gnos, dg una 
herida contusa de dos centímetros ¿n la mano 
derecha.
Mariblanca: Manuél Arroyo García, de 24 
ana’s, habitante Santa Ana 23, de una-herida 
contusa de dos centímetros en^l pie izquierdo, 
que trabajando a bordo del vapor Sacratif se 
produjo accidentalmente.
Manuel parzón Día?, de 5 añoái residente 
Ermitaño 16, de una hérida cpntusa de dos cen­
tímetros en la frente.
í}éspué,S' de convenieníemente gsistidps, pasa­
ron a Sús respectivos domicilios.
úel  tfi«si|a5ia. -
En el Negociado de Reformas Sociales de 
este (jobierno civil se recibieron ayer los par­
tes dg accidentes del trabajo sufridos por .los 
obreros gíguíenies: . :
Franciscp Escaño Pérez, Antonio Diaz Dols,' 
Miguel Baiíén Marín, Miguel Fuentes Sánchez, 
.Mariano Clanterp Becerra, José 'Arroyo García,' 
Mahúel Blarieo Gutiérjez, "José Céspedes Ló7̂  
pez, Ramón Rosa Sánchtz, Juan Ramos Casti­
llo y Serafín López Castillo.
Pnessipuests
En |a secretaría municipal dé pitarra hállase 
expuesto ál público él presúpúeto foVrhulado ¿á- 
ra el año de 1913. ^
Consejo provincial de
2.  ̂ conoQfaioria
En Málaga a 30 de Agosto y'en el salón de 
agtos se reunieron bajo Ig présidenclg de don 
Agustín Pérez de Guzmán los señores vocaies 
dop Alberto H errera, don Enrique Ramos j^o-
Preparación especial para
C a i f F e F a s  J M l i i t a r e s  y  d v i l e
Dirigida y desempeñada por uu ex-profesor de una Academia Militar, con la cooperaciónj 
antiguos preparadores.—Peña, 2, 3.° Izquierda. Para informes y detalles. |
Horas de 11 a 12 y de 2 a 3.
M i f f l i  t e a  del I B  D E L O
Realización de grandes existencias de tiras bordadas y encajes rebajados de su valor 
haber patentizado un plegado especial para dichos articíilos que consiste en dar facilidad paf» 
su venta en pequeñas cantidades ó precios de almacén. ^
También hay rebaja de precios en otros artículos.
José Romero Martín
Grandes almacenes de Loza, Porcelana, Cristal-Plano y Aparadores. Cromos y Molduras.
Fábrica de Cuadros, Lunas y Espejos, Surtidos en bajillas y artículos de adorno 
Se biselan, Lunas en recto como en todas formas y figuras y tamaños. Compañía, 5 Málaga
drígtiez, don Cesáreo Sanz y Egafia -y don 
Eduardo Gómez Olalla, con asistencia del Se­
cretario señor Cruces.
Abierta la sésión son aprobadas las actas.
Se acuerdé hacer constar en acta el senti­
miento de esta Corporación por la muerte del 
vocal suplente de la misma don Félix Lomas 
Martín y oficiarle al^éséme a su hijo, vocal 
propietario de este Consejo, don Eduardo Lo­
mas Jiménez.
Quedar enterado de la comunicación que re­
mite la Cámara de Comercio de esta capital, 
participando haber sido elegido vocal propieta­
rio-representante de dicha Corporación en este 
Consejo don Alfonso Pérez Muñoz y Suplente 
don León Herrero.
Remitir á la Superioridad el expediente elec­
toral de Ronda junto con las declaraciones que 
se Kan presentado en estas oficinas durante el 
plazo que se abrió para oirlas.
Aprobar el informe emitido por la ponencia 
designada al efecto, sobre la, conveniencia de 
la implantación de los bonos de importación de 
trigos.
I ¡Informar que sea aplicada a esta provincia la 
modificación del artículo 17 de la Ley de caza, 
solicitada por la Asociación de! cazadores y 
Pescadores de Valladolid.
Se terminó a las 17.
El pantano del Agujeno
Para la continuación del pantano del Agujero 
ha sido declarado necesaria por el gobernador 
civil la expropiación de terrenos, pudiendo los 
propietarios interesados presentar reclamacio­
nes contra esta providencia en el plazo de ocho 
días.
Pff>eoios medios
Durante el mes de Julio los precios medios 
de las especies de suministro a las fuerzas del 
Ejército y Guardia civil fueron: 29 céntimos de 
peseta ía ración de pan; 92 la de cebada; 41 la 
de paja; 1‘10 el litro de aceite; 16 céntimos el 
kilógramo de carbón y 4 el de leña.
A todos los que padecen
áe granos rojos, de acné, de farúnculos, 
de abscesos, de llagas supurantes, en una 
palabra, de enfermedades en que exista 5«/?a- 
ración, aconsejamos vivamente él uso dé la 
LEVADURA DE COIRRE (Levadura seca de 
Cerveza) con la cual obtendrán una curación 
radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero.
Exíjase la verdadera marca de fábrica: , COI­
RRE (de París).
Entne dama y doncella
María Izquierdo Torres, que se halla en cali­
dad de doncella en una casa de huéspedes del 
Boquete del Muelle número 15, presentó una 
denuncia en la inspección de vigilancia, porque 
dice ha sido maltratada de palabra y' obra por 
una señora llamada doña María Perez, que se 
encuentra en aquella casa en calidad de hues-, 
ped.
La denuncia pasó al juez correspondiente.
n i ñ a
En la calle de Zurradores promovieron reyer­
ta José Villatoro Jiménez yjoaquín Alfarq Ma­
ta, resultando leve mente herido el primero.
Ambos fueron detenidos.
Al hospital
Los guardias de seguridad números 51 y 75, 
condujeron ayer al hospital civil a Manuel Ruiz 
Gómez, qUe encontraron enfermo en la vi a pú­
blica y carece de .domicilio.
R©g'i*eso .
Ayer regresó de Madrid el conocido letrado 
don Enrique Bustos García.
Faliccimienitos
Víctima de traidora enfermedad fgllecjó ayer 
mañana en esté capjtgl,. el señor don Autonio 
Elias Pérez, comandante retirado y padre polí­
tico de nuestro particular amigo don Juan Ro­
dríguez Jiménez,
Efa.el finado persona afable y cariñosa gráti 
jeándose el afecto y estimación de cuantos ei 
vida se honraron con su trato.
Hoy, a las nueve dé la mañana se verificará 
la conducción de su cadáver é )á ne'orópolis de 
Sap Miguel, gn cuyo triste acto, se evidenciarán, 
següratñente, las muchas simpatías de que go- 
zab’a el_ extintó.
Testimoniamos a. la afligida familia y en par­
ticular a nuestro buen amigo donjuán. Rodri­
gue?, la expresión de nuestro sentido 'pésame.
■  ̂ ■'
También dejé ,de existir ayer en Májaga!,víc- 
tima de penosa dolencia, el antiguo procurador 
Ttibunales, dqn Eprípqó, Berrobjanco
Eí finado  ̂gozaba de muchas simpatías,habién' 
do producido ,su muerte hondo sentimientos en 
cuantos lé trataron en vida.
Enviamoa
líente,. nuestro pésame a la familiq dó'
destas pretensiones.
Informarán, Sombrerería de don'Pedro Mira 
Cisneros 50. ^
Se alquila
El piso principal y segundo de la casa ni! 
mero 26 de la calle Alcazabilla.
sátieo
, A;virtucldela/denunciaípreseníada' ppr Jóa- 
quin Leal Granados, ha sido detenido un. sujeto 
llamado Eduardo Márt.cs Navarro, a, quien la 
cjénunciante sorprendió realizando actos atenía- 
rías a la moral con una niña de odio años de 
edad, nieta de aquella. . ! ' /  r uc
, pe peinas
El señor don José Hórrillos SeviljahE intere- 
sado la cojicesióri dg veinte p.eríenenciá's de úna 




■ contiene los componentes efi­
caces dél Kava-Kava unidos á 
la mejor esencia del Sándalo 
de las Indias Orientales
Consultad & vuestfo médico 
9 sobre la dosificación
De ía Provincii
Regneso
Ha regresado a Antequera, después de habe 
tomado las aguas de Lanjarón, nuestro querid 
amigo y correligionario don Miguel Feinánde 
Marín.
Restablecidlo
Se encuentra restablecido de su doletici 
nuestro estimado amigo el fabricante de Antf 
quera, don José de las Heras de Arco, presida 
te que ha sido de la Juventud Republicanad 
dicha localidad.
Sea enhorabuena. j
Ppr esta Jefatura de Minas ha îdo despaeba- 
do el expediente de cQnpesióp' de ía mina ¿ a  
del términó de Ójen. ' '
^  e  S S I t ira
En el vapor c îrreo A: lá z a r o  
-Melilla los comandantes don Qre|oriS cfrl- 
«ueí y don Andrés Faíguet, el alumno de infan- 
Jerfe^don Félix Lafuente y 30 individuos de
Pu sujeto solo
desea cocina, sofera todo á la A m ericana; mo-,
M A B ,m A
Buques entrados ayer  
Vapor «Frankenwal», de Vigo.
» «Sagunto», de Melilla.
» «Juan Cunnighan», de Algeciras.
» «A- Lázaro», de Melilla.
Buques despachados 
Vapor «Fauna», para Cartagena.
» «A. Lázaro», para Melilla.
» «Frankenwald», para Cádiz.
» «Jemi«i», para Hamburgo.
Cabo «Creux», para Barcelona,
DE FESTEJOS
El concierto de anoche
Hermosa en verdad fué la segunda atidici 
musical que dió anoche la notable banda vaíf 
Ciana en la Plaza de toros. ••
De la primera parte, aunque toda ella ñ 
ejecutada con la maestría que poseen los prof 
sores que integran dicha banda, hemos de hac 
especial mención del segundo motivo de 
Escenas napolitanas.
«La procesión y el imp.mvisador», bellísii 
y sugestiva composición musical', que nos 
pasar un rato verdaderamente delicioso; tenie 
do nuestro ánimo suspenso y embargado 
tan dulces emociones. '
§ i Massenet no hubiese cón<íüistadq con 
divjoojarte el pináculo delq gloria artíslií 
bastaría solo con este tíózo musical para ala 
zarla, i
Ló mismó que la primera, la segunda r- 
fue ejecutada admirablemente, d’istinguiéndo 
entre los números que. 1 a componían «Los pi 
ludios», de Listz; obra colosaí en cuanto a ii 
trumentacidn y técnica musical, y la que 1 
profesores de la banda pusieron anoche todo 
interés; biQn és verdad que de no hacerlo i 
sería muy difícil sacíz/- a  flo te  obra de tañí
ma ejecución come, esta tiene,
. La popularísima Jota de '«La Dolores» 
también myy splaudida,
..^5?^éio en;£Í primér concierto, los señores 
Tectofés tuvieron a bien darnos una excelen 
propina, ejecutando el Himno de la Exp» 
ción valenciana y un bonito pasodoble tituk 
«Lq marcha del regimien,to», que ftié el toq 
de gracia para que nos fuéramos anhelando 
llegase hoy para oir el tercer concierto.
Lo qne-no nos explicamos/y francatnonte 
una verdadera vergüenza para el público ctil 
de'Málaga, es su falta de asistencia, pues ai 
che hubo menos gente todavía qne anteanod 
De desear sería que hoy rectifione y vay 
extasiarse escuchando tan notable banda. Go 
te que .no es reclamo.
Festejos para hoy 
Por la tarde: Gran parada por el Cuerpo 
bomberos.
_ Por la nocheí Tercer concierto por la  ̂





B . Intermedio, f
c. Parándola,
«La boda de Lhís Alonso».^— Ĵiménez,
- Segunda parte
1.® Leonora, (üvértura n.° 3).—Beethovj
.2 .°  Danzas húngaras núms. i y 2.—BraO"
. 3.° Fantasía de «La Revoltosa».—Chap' 
4.*̂  El aprendiz de brujo.—Paul Dukas,, 
Festejrps para mañana 
Por la tarde: Coso Iris, cuyo programa dall 
en otro lugar, y quinta iluminaciónT
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Geoffrai marchó a San Sebastián, llevando 
las últimas instrucciones respecto al tratado 
franco-español, que se firmará en los primeros 
días de la semana entrante.
. En el Consejo que se debe celebrar el martes 
en Madrid, se aprobará el tratado.
De Provincias
I 31 Agosto 1912.
De Bilbao
jE n  las regatas de hoy obtuvo el primer pre­
mio Mi Suegra; el segundo. Mosquito.
—k  las cuatro de la tarde, verificó éjercicios 
ep hidroplano el aviador Beaumónt.
• ■- —Los reyes asistirán máñana a la basílica de 
Begoña.
—Pídal saldrá a las cuatro de la tarde para 
Madrid, y García Prieto marchará a San Sebas­
tián. - ■ ^ -
De Melilla
Se ha declarado un incendio en el campamen­
to de Segangah.;;
Ihiciósé él fuego en la ranchería de las fuer­
zas de intendenciaj cundiendo el pánico por dis­
pararse algunos cartuchos que tenían los solda­
dos.
No se registraron desgracias.
El general Rodríguez y las fuerzas a sus ór­
denes trabajaron en la extinción.
—En las oficinas céntrales de los asuntos m- 
digenas.se ha presentado un moro, entregando 
varias cabras que tenía en su poder, pertene­
cientes a un pastor europeo del poblado de Fra- 
jana. ,
Las autoridades le felicitaron por su rasgo de 
honradez.
De San Sebastián
Barroso se ha despedido de las reinas.
Al recibir a los periodistas nos dijo que ha­
bía hablado con el presidente de la noticia pu­
blicada por un periódico local, en la que se 
atribuyen aRomanones ciertas manifestaciones 
García Prieto opinaba que el conde se hallaba 
imposibilitado de hablar de conjuras, toda vez 
que dirigía la última.
—García Prieto y Navarro Reverter marcha­
rán a Madrid el domingo en el sudexprés.
—Hemos visitado a Cobián, intentando 
arrancarle alguna declaración política autori 
zada, pero nos dijo qué no quiere hablar hasta 
hacerlo en el parlamento, en vista de la torcida 
- interpretación que se diera recientemente a sus 
manifestaciones, al extremo de suponer algunos 
que se hallaba interesados en intrigas, de 
que no tiene la menor noticia.
Cree que cuanto se habla respecto a conju­
ras es pura patraña, forjada quizás por algún 
personaje político a cuyos planes conviene que 
se propalen tales especies. ,,
Nada más quiso decirnos hoy, pero confiamos 
ser más afortunados mañana.
De VaSencia
en nombre del marqués de Comillas, para co­
municarle haber dispuesto la Compañía Trasat­
lántica que el Alfonso A//permanezca en Cá-'’ 
diz durante las fiestas del Centenario, para 
servir de alojamiento a las comisiones extran­
jeras, que podrán integrar unas cien perso­
nas.
El jefe de protocolos del ministerio de Es­
tado marchará a Cádiz a fin de inspeccionar los 
alojamientos preparados para los extranjeros.
Conferencia
El ministro de Fomento, el director de obras 
públicas y el presidente de la Unión Mercantil 
celebraron una extensa conferencia sobre el 
tráfico.
Por disposición del ministro, antes de ter­
minar el mes de Septiembre se reunirá la Junta 
del ramo para tratar de la tarifa de transportes 
otros asuntos de interés.
Villanueva manifestó que ya se habían con­
cedido algunos a favor del comercio.
A. B. C.
Hoy publica A. B. C. una carta de Villa- 
nueva rogando consigne que él no dijo que si 
no convenia a los ingenieros industriales la ca­
rrera, podían dejarla.
Afirma, además, que nadie ejerció presión 
en au ánimo sobre este asunto.
La ‘^Baceta,,
El diario oficial de hoy publica lo que sigue: 
Real decreto de la Presidencia disponiendo 
que el príncipe .o princesa que nazca de la in­
fanta María Luisa goce las prerrogativas de 
infante de España.
Real orden de Instrucción desestimando la 
instancia de los opositores a ingreso en el cuer­
po de archiveros,en que solicitan ampliación de 
plazas.
Banquete
El martes obsequiará Canalejas a los minis­
tros con un banquete. -
Merla Jlaeiotial
Premios que han correspondido en el sorteo 

















En el correo llegaron 143 portugueses, 6 mu­
jeres y 16 niños, siendo recibidos en la estación 
oor los gobernadores y fuerzas de policía.









nia, sirviéndoles una explendida comida.
Entre ellos van varios sacerdotes.
Por la tarde embarcaron en el vapor
^^Mafchah muy agradecidos a la hidalguía es-




- El cónsul de Tetuán visitó al ministro de Fo­
mento, hablando de los caminos y otras obras 
que sé deben realizar allí. . . . .
También le expresó el buen espíritu délos
indígenas respecto a nosotros.
Da huelga
En cuanto a !a taelga de Aguilas, siguen las 
conferencias de .arreglo, elogiándose la labor
llamado í  Barrio para 
que entienda en el conflicto. ,
Higiene pecuaria
Segiin datos de las’inspeccior.es provinciales 
de higiene pecuaria, Ja  glosopeda se, encuentra 
en su periodo de declinación. \
Dichos datos acusan una disminución de 
22.000 enfermos, este mes, én relación con el
anterior. ,  ̂ .......... , ,
La viruela en el g’anádo lanar, y el carbunclo 
V las enfermedades rojas en los ¿érdós, dismi­
nuyen, comparativamente con los meses ante­
riores. ■ .
Destino
El ingeniero señor Bartrina, jefe del négO’ 
ciado de estadística del ministerio de Fomento, 
ha sido destinado á  la jefatura de la división 
hidráulica del Tajo, sustituyéndole en pl p rg o  
\ que deja el jefe de aquella división, señor Justo.
Merino
Ha regresado el señor Meriqp, diciendo sus: 
íntimos que la actitud política de dicho exniinis- 
tro es la misma qué venía observando desde 
antes de la clausura de las cortés.
No cree haya motivo para suponer que la ma­
yoría falte a la disciplina.
Fórmula
Según dice Canalejas se abriga la esperanza 
de encontrar una fórmula áe arreglo para el 
conflicto de los ferroviarios de Aguilas.
A Otero
Esta farde m ar:'»»  
nalejas y Luque.
Almuerzo
Hoy almuérza Canalejas con Suárez inelán.
Alojarhientos en Cádiz







































Antes de marchar con Luque a Otero, el se­
ñor Canalejas encargó al subsecretario asegu­
rase a los periodistas ser completamente ine­
xacta la noticia suponiendo que habían pene­
trado un coronel, varios oficiales y algunos 
soldados, con una ametralladora, en un pueblo 
francés de la frontera.
Delegado
Se encuentra en Madrid, el delegado lusitano 
encargado de la revisión del tratado hispano- 
portugués,  ̂ .
Todavía no ha hecho visita alguna, ni oficial
ni particular,
Diario de iaBuerra
El Diario oficial del ministerio de la  Gue­
rra  publicará mañana lo que sigue: '
. Concediendo el retiro al teniente coronel de 
ingénierós don Alejandro Rodrígiigz.
Idem id. al coronel del mismo cuerpo don Ra­
món Llerena.
Disponjen,^ el dgstino dé dos ayudantes ter­
ceros dé Sanidad,
Idem id. de oficiales médicos de sanidad.
Promoviendo al. empleo de médico segundo 
de dicüq cuerpo, ;a quifi^g alumnos de la Aca­
demia médica.
Cqnepdleíidp yarias licencias para contraer 
matriniónípi
De París m
Comunican de Cervere que un tren de via­
jeros arrolló, en el túnel de Banyul-sur-Mer; a  
un grupo de vendimiadoras españolas que mar­
chaban por la vía férrea, resultando muertas 
Rosa' Sanz y Josefa Bigas. : ’
Otras tres, más jóvenes, recibieron heridas.
El Gobierno ha recibido una comunicación 
de Cerer, diciendo que un destacamento espa­
ñol, compuesto de un coronel, dos oficiales y 
cuatro soldados, con armas, caballos y llevando 
ametralladoras atravesó los Pirineos por los 
desfiladeros de Las Felgueras, hasta llegar a la 
plaza del pueblo de Lamanere; y después de 
permanecer allí tres horas, regresaron por los 
desfiladeros de Mambreus.
' El Gobierno ha acordado abrir una informa­
ción.
‘ — Dicef; de Servia que el príncipe Jorge, 
alumno de la Escuela de guerra, discutió acalo­
radamente'con su ayudante de órdenes, a quien 
dió un golpe en la cabeza, haciéndole perder el 
sentido.
La excitación del príncipe era tan acentuada, 
que indujo a los profesores á ordenar ‘un reco­
nocimiento facultativo.
E r médico'de la corte decidió qué fuera re­
cluido el príncipe en una casa de salud.
De Provincias
' 31 Agosto 1912.
De Murcia
La sequía prosigue produciendo esiragos en 
las huertas murcianas^ lo que motiva diaria­
mente pendencias entré los regantés.
Varios vecinos del pueblo de Ricón de Ville- 
na se presentaron en el cuartel, dé la guardia 
civil para pedir auxilio, pues un sujeto apodado 
Canuto cortó el agua a otros regantes, para 
emplearla en su buerta. -
Los civiles reprendieron al huertano, quien 
irritado, acometió a los guardias, uno délos 
cuales hizo un disparo contra Canuto, y como 
éste siguiera acometiendo a los guardias, le 
dispararon nuevamente, hiriéndole.
Detenido, se le trasladó a la cárcel.
--E n  el partido de Zareche hubo otra pen­
dencia por los riegos, peleando fres huertanos. 
Todos ellos resultaron graves.
La persistente sequía concluirá con las cose­
chas.
be Huelva
Al hacer un viraje, inclinóse _ el aparato en 
que volaba el aviador Garnier, impulsado por 
una racha de viento, teniendo quo aterrizar.
El piloto, quiso repetir el vuelo, pero lo impi­
dió la comisión y el público, impresionados aún 
por el acci iente de que fué víctima el infortu­
nado Laforestíer.
Garnier visitó la tumba del citado aviador, 
depositando en ella una corona.
De Bilbao
García Prieto ha sometido a la firma del rey 
los siguientes decretos:
Nombrando presidente de la audiencia terri­
torial de Las Palmas a don Eladio Gómez Cal­
derón.
Idem id. id. provincial de Las Palmas, a don 
Joaquín Arget Oñate.
Idem id. dé la audiencia de Coruña, a don 
Carlos Ramírez de Arellano.
Trasladando a la fiscalía de la audiencia de 
Pamplona, a don Miguel Bobadilla Samaniego.
Idem id. id. de Valencia, a don Ramón Caji­
gas Larra,
Nombrando fiscal de la audiencia de Grana­
da, a don Alberto Cancellón Núñez.
Nombrando presidente de sála de la audiéncía 
de Granada, a don Roberto Santacruz Busta- 
mante. . ,
Idem id. id. de la audiencia de Pamplona, a 
don Vicente González.
Idem magistrado de la territorial de Burgos a 
don Ricardo Cobos Vázquez.
Idem presidente de la audiencia de Granada 
a don Francisco Peniche.
Idem magistrado de la territorial de Zarago­
za a don Felipe Gayo.
Trasladando a Huelva al magistrado don José 
Núñez Rocanegra.
Idem a Jaén a don Otón Pefíuelas.
—Con motivo de ser despedidos algunos 
empleados del ferrocarril de La Robla, se reu­
nió la sociedad de resistencia, acordando oficiar 
a la gerencia de la Compañía pidiendo la repo­
sición de aquéllos.
El Consejo de administración ha decidido no 
admitir imposiciones de los obreros, atendiendo 
únicamente las que hagan verbales.
Dícese que los obreros se declararán en huel­
ga. Las autoridades procuran evitarlo.
De Ceuta
Ha llegado el general Moragas, posesionán­
dose de la subinspección.
Hoy revistó la í fuerzas y los cuarteles. 
—Maestre marchará a recorrer los Peñones 
y Melilla.
El viaje desde Alcázar a Ceuta lo hizo a ca­
ballo, encontrando en el camino muchas partidas 
de moros armados, partidarios de los enemigos 
deRaisuli.
Todos testimoniaron .afecto a España.
—Hg fondeado en el puerto el Cabo Pae.^, 
cargado de mercancías procedentes de Málaga 
y Gibraltar.
—Se espera al vapor Villarreal que viene 
de la costa de Marruecos, conduciendo UO.OOQ 
pesetas.
B a r c e l o n a
Emilio Corominas celebró una conferencia 
con el gobernador, para ocuparse de las violen­
cias dé lenguaje que se emplea en los periódi- 
cos.
Amhos I rocufarop buscar el medjo dé evi­
tarlo, recurriendo al compañerismo, mediante 
el apoyo de la Asociación de la Prensa.
-—En gnarecerá un nuevo periódico
órgañó del partido federal, titulado El correo 
de las regiones. . .
—Hoy se ha dictado auto de procesamiento
gobernador.
—En la parroquia de Santa María se cele­
braron, funerales por los que fallecieron ei 31 
Agosto de 1813 con motivo de la destrucción 
de la ciudad,,
Asistieroií^rAyúntamiento en corporación y 
bastante público.' . *
—Después de almorzar salió doña Cristina 
con la marquesa de M^rtorell, paseando en 
auto por la carretera de Pasajes.





Varios diputados catalanes han telegrafiado 
a Canalejas rogándole adopte, igual criterio en i 
la ampliación de plazas a los registros, que en 
la judicatura.
Sobre ei tratado '
Telegramas de la Prensa, recibidos hoyen 
París, dicen que Geoffrai marchó a San Sebas­
tián, con instrucciones definitivas y concretas 
de su Gobierno para ultimar el tratado,
. Persona enterada de los asuntos diplomáticos 
aseguraba hoy ante un grupo de amigos, que 
tenía la impresión de que el tratado no se últi- 
mará hasta dentro de dos meses, por consecuen­
cia de la reclamación de Alemania para que se 
formalice su convenio con el anterior sultán, 
sobre el emprés'ito. '
Subasta
Nuestro ministro en Tánger comunica qué el 
día 24 de Octubre se subastará en el ministerio 
de Estado el arreglo de las calles que dan ac­
ceso a la puerta de Mazagán.
El pliego de condiciones se encuentra en el 
citado ministerio, importando el presupuesto 
32,131 pesetas, más una suma a justificar de 
pesetas 3.868.
arreglo de la cuestión de Marruecos, en virtud 
del tratado, y sustituir el impuesto de consu­
mos antes qírelos municipios confeccionen nue­
vos, presupuestos.
El proyecto de mancomunidades será ley, y 
los obstáculos desaparecerán, si- todos pro­
ceden con cordura.
No hay razón que obligue a aprobarlo antes 
del 15 de Noviembre, siendo además, depresivo 
para el Gobierno imponerle fecha fija.
Podrá ser ley en Enero, coincidiendo con la 
aprobación de los presupuestos.
La Epoca  comentando estas declaraciones, 
dice que el Gobierno siente ahora menos prisas 
por satisfacer las exigencias catalanistas de 
Cambó.
Cambó, .con sus extemporáneas amenazas, ha 
facilitado imprudentemente al Gobierno el me- 
j dio de ir'soslayando el proyecto de mancomuni­
dades.
Esto permitirá á Montero ocupar, durante 


































Por diferentes conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 40.213*22 pesetas.
Mañana, desde las diez y media a doce v media, 
cobrarán sus haberes en la Tesorería de Hacienda 
los individuos de Clases Pasivas y Montepío Mili­
tar. :
Ayer fué constituido en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 6 .500  pesetas por don Fran­
cisco García Maeso para optar a la subasta de las 
obras deí trozo tercero de la carretera de Priego a 
Loja.
El Director General de Contribuciones comu­
nica al señor Delegado de Hacienda haber sido 
concedido un mes de licencia por enfermo al oficial 
quinto de esta administración de contribuciones,don 
Bernardo Saro García.
El ingeniero jefe de montes comunica al se­
ñor Delegado de Hacienda haber sido adjudicada 
y aprobada la subasta del apróvechamiento. de es­
parto del monte denominado «La Sierra», de los 




En el momento de atrir la válvula del gán­
guil número uno, perteneciente al tren de dra­
gado del arsenal, el fogonero ferrolano José 
Dopico se cayó, y alcanzándole la máquina, re­
sultó con la pierna derecha destrozada.
De Coryña
Sofía Casanova dará una conferencia en la 
Exposición de arte, acerca del tema L as mu­
je r e s  españolas en el extranjero.
—El coronel de infantería retirado señor 
Elola ha recibido una cart i de Benito Sobrado, 
que estuvo como asistente a su servicio, en la 
que le remite 15.000 pesetas.
El exasistente explicaba en su carta que ha­
biéndole tocado en la lotería una importante 
cantidad, enviaba el dinero para testimoniar 
su agradecimiento por el afable trato que reci­
biera en la casa del coronel.
Él señor Elolá contestó agradeciendo el re 
cuerdo y renunciando al mismo.
—Ha llegado a Coruña el diplomático portu 
gués conde de Monteverde, que expulsado de 
Pontevedra, viene a embarcar con rumbo a 
Francia.
De Haro
Mañana celebrarán un banquete los partida­
rios de las doctrinas económicas del político in­
glés Henry Qeorge.
Asistirán representaciones de Madrid. Zara­
goza y Logroño.
Terminado el banquete, se dirigirá un tele­
grama de adhesión al ilustre político citado.
De Barcelona
Continúan las fiestas de Villafranca de Pana- 
dés, con motivo de la inauguración del monu­
mento a.Milá Fontanals.
En el certamen literario, el señor Torres Ba- 
ges alcanzó el premio, por su compendio biblio­
gráfico de las obras literarias de Milá.
A la función religiosa celebrada ante su tum­
ba, asistieron muchos literatos y periodistas.
Las autoridades se han reunido para tratar de 
hacer una edición completa de las obras de 
Milá.
Para ello se pedirá el concurso de las corpo' 
raciones.
De Sevilla
Ha regresado la colonia escolar del Príncipe 
de Asturias, aguardando en el muelle las fami­
lias, las autoridades y la banda de música.
Él lunes serán pesados y tallados para apre­
ciar los progresos físicos obtenidos.
—Ha fallecido el beneficiado de la catedral, 
señor Manjón.
—Se han adoptado precauciones con motivo 
del mitin que ceiebrarán mañana los dependien 
tes de comercio para tratar del descanso domi­
nical.
De Castellón
Mañana se celebrará en Alcalá de Chisvert 
Un aplech jaimista.
Habrá bendición de la bandera de la juven­
tud, actuando de padrinos el jefe regional del 
partido y la esposa del alcalde.
Hablarán Dalmácio Iglesias y Llorens.
Él gobernador ha adoptado medidas de pre­
caución.
Perpétuo 4 por 100 interior.........
5 por 100 amortizable...................
Amortizable al 4 por 100..............
Cédulas Hipotecarias 4 por 100.
Acciones Banco de España..........
» » Hipotecario... é..
» »Hispano-Americanó
» » Español de Crédito





París á la vista............. .............. .




D Autorité, D osuore y otros periódicos 
han comenzado una campaña contra Pérez Ca­
ballero, acusándola, no obstante la delicadez 
que. mostrara en sU' gestión diplomática, de ha­
ber tenido participación en jugadas de Bolsa 
que lograran éxito desagradable.
Con motivo de la campaña, Pérez Caballero 
estuvo hoy por la mañana en el ministerio de 
Negocios Extranjeros, y como se hallara ausen- 
qe Poincaré, le recibió el director de negocios 
políticos,
Pérez Caballero aceptó la -presidencia del 
Consejo de administración de la Sociedad Cré­
dito Agrícola del sur de España, por estar 
convencido de la honorabilidad de dicha socie­
dad.
Los ingenieros
En la reunión de los alumnos ingenieros in­
dustriales se adoptaron, por unanimidad, los si­
guientes acuerdos:
No matricularse, manteniendo la renuncia que 
hicieran de las matrículas, y no asistir a clase.
Que el alumno Burgaleta vaya a Bilbao para 
cambiar impresiones con los compañeros res­
pecto a la postura que todos deben adoptar fren­
te a las disposiciones ministeriales, atentatorias 
a sus derechos.
Por el ministerio de la Guerra han sido concedi­
dos los siguientes retiros:
Don Luis Villarreal Pinedo, coronel de infante­
ría, 600 pesetas.
José García Ojeda, guardia civil, 38*02 pesetas.
V
Lá Dirección general dé la Deuda y Clases pa- 
siv s ha acordado las siguientes pensiones:
Don Juan Fuste Molinos y doña María Salvador 
Puertas, padres del soldado Salvador, 182*50 pese­
tas.
Doña María Salustiana Ptiig González, huérfana 
del coronel don Emilio Puig, 1.875.
£a carestía del pape!
Lia A-legria
RESTAURANT Y  TIENDA DE VINOS 
— de —
CIPRIANO M A R TIN EZ  
Servido por cubierto y á la lista. 
Especialidad en vinos de los Moriles 
i8y IHIas'íffi CíaB«cíaj 13
f t p a  d e la  a te s tr ía  d e C a n ja rd n
Similar a Insálus. Es acidulada carbónica, se  ̂
gún análisis del profesor químico de la Univer­
sidad de Granada don Juan Naklé Herrera.
Depósito en Málaga: Benavides Hermanos: 
calle del Marqués 13, (este establecimiento es­
taba antes en el Boquete del Muelíe).
Precio: Botella 60 céntimos.
Sin casco 40 céntimos.
De vez en cuando vienen los periódicos lla­
mando la atención acerca del enorme consumo 
de papel que en la actualidad se hace, y de la 
podbilidad de que falte ese producto industrial 
de ntimerosísimes aplicaciones y de importancia 
suma, por ahora, para la difusión de la cultura y 
el desarollo de la civilización. Que amenaza una 
grave crisis se ha reconocido ya, y se patenti­
za con sólo tener a la vista lOs datos que acer­
ca de la fabricación de papel en el mundo ha re­
cogido una publicación recientemente.
Europa y América elaboran anualmente 150 
millones de kilogramos de papel de escribir, 
1.500 millones de papel para impresiones y 
otros 1.500 millones de papel para envolver y 
para otros Usos, o sean más de 3.000 millones 
de kilogramos. Si se añade a esa cifra las del 
consumo del producto en Australia, Asia y 
Africa, se llega a un total de 5.000 millones de 
kilogramos.
Li no se modera el consumo, a juicio de un 
calculista, dentro de veinticinco años, no habrá 
medio de publicar periódicos, ni papel en que 
escribir cartas. Les bosques de pinos y sabinas, 
que vienen proporcionando en grande escala la 
primera materia para fabricar el papel de impri­
mir van quedando talados en Noruega, los Es­
tados Unidos, el Canadá, Rusia y Francia. 
Constantemente se hacen grandes cortas y son 
mu / reducidas las replantaciones, acaso porque 
cada árbol de esa especie tarda treinta o cua­
renta años en desarrollarse.
Algunos industriales comienzan ya a utilizar 
para esa fabricación el bambú del extremo 
Oriente. Ese vegetal, que todos los años se re­
produce, cubre en Indo-China y otras regiones 
de Asia y Oceanía algunos millones de hectá­
reas, y  puede constituir una reserva para la ob­
tención de pasta de papel; pero tal vez no sea 
fácil obtener un producto adecuado para todas 
las aplicaciones a que ha de destinársele, y no 
ha faltado quien haya pensado en aprovechar 
los sarmientos de vid y haya hecho algunos en­
sayos con resultados excelentes. Pero sentado 
que el consumo de papel ha de aumentar cons­
tantemente, ¿habrá—se pregunta alguno—bas­
tantes sarmientos y bastantes bambúes para 
atender las exigencias de la industria?
De esperar es—contestan otros—que el in­
genio y la ciencia del hombre hallen, andando 
el tiempo, nuevos elementos para obtener pri­
meras materias y para que no se interrumpa la 
fabricación del papel, que, dado el modo de ser 




En la sala sala primera compareció ayer José Al­
coba González, que el 23 de Junio de 1911, cruzó 
por la calle de Larios conduciendo un coche a gran 
velocidad, y al reprenderle los guardias de seguri­
dad, el cochero los insultó.
El representante del ministerio publico solicitó la 
pena de dos meses y un dia de arresto mayor y la 
multa de 5 0  pesetas.
Señalamientos p^ra el lunes
Sección 1.̂
Alameda.—Estafa. — Procesado, José Romero 
Pastor.—Letrado, señor Blanco Solero.—Procura­
dor, señor Berrobianco.
Sección 2. .̂
T orrox.-D isp aro  y lesiones.— Procesados, José  
Pastor Romero y o tro .—Letrado, señor Blanco So­
lero.—Procurador, señor Berrobianco.
!(etida$ d« la nadie
O R O
Precios de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra
Hoy celebró una conferencia con el jefe de la 




De i  Extranjero
31 Agosto 1912.
De Tánger
Continúan acampadas en el zoco de Arbaá 
Igs fuerzas del coronel Mangín, las cuales per- 
manecefán en espéct.aíiya. pqientrgs duren las 
negociaciones con Muley Hiba,
La colonia francesa está rodeada de fuerzas 
rebeldes, temiéndose que éstos lleguen a reu- 
en bastante número, pues entonces des­
trozarían a las fuerzas francesas.
—En Gasabláhca naufragó 1̂ trpsppríe tni? 
litar salvándose la.tripulación.
jp̂ dp. 6tj§alyoal cargamento, 
con§Í5Í?n{e en víveres y material de guerra, 
— Se desmiente que el cónsul alemán en Ma
contra, un periodista, por injurias a los paple§
anca de Panadós; 'dé Viílafru...^,.
—La policía detuvo a diez y ocho sujetos de 
malos antecedentes, entre ellos algunos .apa­
ches. , *
Las detenciones se relacionan co n e l asunto 
sospechoso de la calle de Conde del Asalto.
■4^1 individuo qite dijo que je atracaron, 
atándole úna cuerda al cuello, resulta un pájaro 
(Í0 Cll0tlt3
Se le hg y!?to frecuentar varias tgtiernag §n 
eorapañía'de gente sospechosa.
—Un incendio destruyó el taller de muebles 
V almacén de maderas de la calle de Montaner.
Las pérdidas se calculan en 30.000 pesetas.
p e  i e & a s u a n
Hoy cumplimeiitaron a doña Cristina varias 
personalidades.
—El cónsul de España en Bayonár señor 
Acuña, visitó a Barroso para entregarle seis- 
pe§efas, pfodH^tP de Ig sj.iscj'ippión
l .°  Septiembre, 1912.
De Batí llclofoiiso
Mañana por la tarde marcharán a Madrid los 
infantes Teresa y Fernando, con sus hijos, dan­
do por terminado el veraneo, pues el alumbra­
miento de la infanta está calculado para medla-
De Instrucción Pública
Ha sido desestimada la instancia de don José Ma­
ría Oppelt y Sanz, catedrático numerario de R eco ­
nocimiento de productos comerciales y prácticas 
de laboratorios de la Escuela Superior de Comer­
cio de Gijón,que solicitaba ser agregado a la Supe­
rior de Administración Mercantil de la corte.
dps de §ppt|etTibre,
Hoy se ha verificado en el teatro la tradicio­
nal función a beneficio de los pobres, despidién­
dose con ella del público la compañía de Josefi­
na Cobéña.
En la función tomó parte el soldado del regi­
miento de. pjgueras Cayetano Peñalver, que 
posee un’á hermosa voz de tenor.




Se atribuye a un exministro Igs siguientes 
manifestaciones, a propósito de las declaracio­
nes de Ggnílió,
No se explica que un hombre de inte
Se ha dispuesto por real orden que se hagá ex­
tensiva a las Universidades, Institutos y demás 
Centros docentes dependientes del ministerio de 
Instrucción páWica, la disposición dictada para las 
Escuelas de Comércio por real orden de 6  de Abril 
próximo pasado, a fin de que los Jefes de los refe­
ridos Centros se abstengan en lo sucesivo defpr-  ̂
mular propuestas para plazas que no se hallen dé- 
talladamente consignadas en ¡os presupuestos.
Mañana lunes darán principio las clases en las 
Escuelas nacionales de esta ciudad.
El Registro Escolar quedará ábiertó para las ins­
cripciones de los solicitantes, de diez a doce de la 
mañana, en les oficinas de laTDélegación Regia,
En reciente disposición dirigida al señor Delega­
do Regio de Madrid, evacuando una consulta. Sé. 
autoriza a los maestros que se hallan con las colQ- 
nias escolares a prorrogar.las vacaciones canlCuia' 
res hasta su regreso.
Onzas . 105*50
Alfonsinas. . , , , , . 105*35
Isabelinas. . . . . . 106*00
Francos. . . . . . . , 105*35
Libras . . . . . . .
M a r c o s . ....................... ..... . 130*25
Liras . . . . . . . . 104*00
R e i s , .................................. . 5*10
Dollars...................................
R e c a u d a c i ó n  d e l
. 6*35
a r> b iti« io  d e  G a s o n e s
31 de Agosto de 1912.
Pesetas.




Poniente . . . . . 222*20
Churriana . . . . . 0*00
Cártama . . , 8*36
Suárez. . . . . . 0*00
Morales . . . . 0*00,
Levante . . . . . 0*52
Capuchinos. , . . 3*77
Ferrocarril, . , . .. 93*72
Zamarrilla . , . 4*60
Palo . . . . . 22*00
Aduana . . . 0,00
Central. . . . . . 4*84
Muelle, . . . . . 357*72
Matadero de Teatinos . ., 82*92
» del Palo . . 74*34





ligenciacomo Cambó se imp^ '̂jonar porTQnTQCieo Ha Aí-n-í* ‘___ « .. T.
bénétició de las familias de Iqs náü-
p£¡n si mjsmo gbiefq ha fpcjújóq ól goúefna- 
dor varias sumas de distintas entidades,
.ra'mTesh sea prísiohero de Hiba. . j - E n  Martuteni celebróse qn banquete ofg%
W  noticia refería si c.ónsql de pl de nisado por la cploma ^ragopesf.. .
x .h ^ .J S Í s h 8ehallsenCa§ab^S^^^^ ’  ̂  ̂ V Í-Qs W n s a l é s  eráh muchos, entre silos elMarra^uesh se Casabíqnc^.
fantasías do eCujuras, hasta el punto de lanzar 
frases destempladas, cuando es mas necesario 
el recogimiento, perjudicando así la causa que 
defiende,
Él Gobierno mantiene sus compromisos, pero 
las cortes, como soberanas, no tqierarán impo­
siciones, sobre todo si se hablase de revolu­
ción.
, Qqntando eon que se reanuden las cortes del 
12 al 15 de Octubre, sólo habrá 57 sesiones 
pura cumplir tres obligacioues: presupuesto;
El Delegado Éeglo señor Diaz de Escovar em- 
^tZdrá sus visitas de inspección a las escuelas pú­
blicas y particulares en la próxima semana, entre 
ellas a las de Churriana, Campanillas, Barriada del 
Palo y Puerto de la Torre.
Algunas maestras, de Málaga, unas en concepto 
de propietarias y otras de suplentes, han sido de­
signadas para* formar parte de los tribunales de 
oposiciones que han de funcionar en Madrid.
Ha salido a concurso una plaza de profesar de 
Ciencias de la Escuela Normal de Maestros de Má­
laga.
Pesetas
Imperial ■ . . . • 19




Imperial . . . . 18
Royaux > . 13
Cuarta. . . • . 10*50
Quinta . . . 1 . 8




R eviso. • * . 11*25
Medk) reviso • . 1 . 8




Fino , , • 1 1 » 5
Ü
F á g is i is  C íu a rta
Basío . • • . . . 4 ‘50
Ja só la  l i e a s s s i a d s s
La Junta municipal, de asociados, ha sido con-
- k
: k J  ■ :. C■‘í ■  . ■ . .
ñ l  P é P U L A U
.
D o m S t i g o  ’8»“ S ® p t í © i n b r 0  c f 0
vocada para celebrar sesión de segunda citación 
el próximo sábado 7 de Septiembre.
:Esta2il@eiii?i©pt® f©t©gr=áfi@3B
rtia  dé la Junta.
Recaen los acuerdos procedentes en varias 
denuncias pot infracción del descanso' domini- 
Caí.
Pasa.a secretaría para que informe'un' óficio 
del Instituto _ de Reformas Sociales remitiendo 
interrogatorios s.obt;e las huelgas'de aserrado­
res de la casa Herrera Fajardo y sociedad obré-
í̂do loíf, cuplés del'.Babilonio, ^haciéndola repetir
rá inaugurado un mievo e,SÍütíiO: fotográfico en 
ci piso entresuelo del misnib édiñció montado 
con todos los últimos adelantos,; para lo cual ha 
adquirido una magnífica lámpara Júpiter.
En este nuevo salón encontrará el público
' El S ecretario  geriéral. Antonio Serrand,
E2£F.3S£SÍ©iéiB ©E2 I con. exceso .  ̂ ,
nenfe; de productos nacionales, instalada en un* muclio.entusiasmo.y su erte , 
edificio coñstrtudo en .M elilla por los Centros,
Com erciales Hispano-Márroquíes, inauguración;'
I qüe.ñié aplaziada por las circunstancias que atra- 
i Acuérdase qaedar'’entetado de una c o m u n i c a - ^ d u e l p a í ^  ’ .
r"* '̂ I ción del Inspector d e! trabajo, solicitando ía c c - ' i.. téteridos C entros se proponen que el ac--* 
umien- i operación; áp j o s  -seilorés vo cales , inspecíoVés, | úraugaral rev ísta , la mayor 
1 rnñ fTihfivó dp, tnR'ní-eKf'nipa úiipló-aé'- ' í-UIV
Nuestro querido anúgo dou.Ma|iuel R ey/ ito  tranviatii. <B  Rayo».
slo, dueño de! importante esíablecnntentó .de*
fotografía situado en la Plaza de la .
í. lili m'iütero 42, nos participa t^ra conoci i -1 t f ; e 'ÍóS‘ seil  l s i í . f bt ü l i t  l   solemnidad, al 
tq d.e su ntimercsa ciiíi'iite^ que en preve qii¿c.a- noofj  e las pr séiUes huelg sv ‘ '.u;yo. fin han invitado al ministro d
Despachados estos asuntos que formaban h- 
[orden del día, sé da ciientá de una moción, qut, 
fué Aprobada por ünaíiiíTiidad, propóniéndó que 
se solicite dfel Ayuntamiento ia confirmación 'ér.
Fomento, ¡
ornó lo serán también los, presidentes de las , 
Cántaras de Comercio y demás Sociedades eco-í
nómicas de Barcelona, Madrid,' Valencia y Za-
r ísm a j yuui.  e ,  ̂ secretaría de la Jiínfa W a  obra dV |ran i r á S  tejsp ecu lad w es y  prodactoríis de aímen-
t í S S i a f e d e R e f o r m a a : S o d a ;  comercio nadonaí; ■ y
fas nrodíierfones de tan acreditado estableci- • ? "  ■ Reboul, en premio a loslas proQuC-ionts ae tan aerea.taco esiduieu fmpnTnt-n.t; RPt-.nr'ma nt-pc+aanc
. '•/^¿Que ván a tocar ahora? |
—La marcha Turca'
i Pups esa niarGha debes tocarla tpdas Iasno- 
ches cuando te retiras a casa. ...................  1
‘ -.Una barbiana a su acompailante:
' — ¿Por qué tocan todos esos señores a un íietn- 
po? ■ ■ ■
■‘—Porque si tocaran uno a uno, iba a durar la mú­
sica hasta él día del juicio.
Dos borrachos ss retiraban a su casa a las dos 
de la mañana, bastante cargados de vino.
—¿Qué hpra es?—preguntó uno .de ellos, parán­
dose delante del reloj dé la Plaza.
. . ■ , , • , — Como..está apagada la esfera no se vé,^—con-
—Convocatoria de la alcaldía de Malaga.pai'af testó el otro.
— ¡Toma! ¿Pues tienes más que encender un fós­
foros?
©rtCiAL
El dé áyer p'úbllcado siguienté: • i 
AiíuncfO de'Slá;.' Dipútácíón próvinfciál de Málaga 
sacando a concurso una plaza de- arquitecto pro
miento.
Desde las nueve de la inañaha a la doce déla 
noche pueden hacerse retratos y foíó'grafíás de 
todas clases.
Ha fallecido en esta capital la excelente se­
ñora doña María, de la Concepción Rojo y Cro- 
vetíó de Due.
Enviamos el pésame a la familia doliente.
Ha regresado de Algeciras en compañía de' 
s: s hijos y hermano don José Manuel, el éx-DÍ- 
rector general de Obras públicas, don Luis de 
Armiñíín.
Entrada en el día do ayer, 180 pellejos, 
12.420 kilos.
Precio en bodega, fresco, a 12‘50 pesetas 
los 11 1 {2 kilos.
J a a e a te  i® .© a l  d e
S e ® i ^ i e s
Bajo la presidencia del alcalde señor Mado- 
leíi Perea, se reunió ayer en el despacho de di­
cha autoridad la Junta local de Reformas Socia­
les, asistiendo los vocales señores López López, 
Castro Martín, Reina Manescau, Alcántara Mu­
ñoz, Rivera Pons, Díaz Alba, Pérez dé ’Cútoli, 
Jerez Martín, Jiménez López, Torres de Nava­
rra Boiirman y Marín Moreno. , '
El secretario, señor Jerez, leyó el acta de la 
sesión anterior, que fué aprobada.
Dióse cuenta de una comunicación del, Institu­
to de Reformas Sociales, enviando cuesíiona- 
rios de información del trabajo en las panad’e- 
rías y de ia dependencia mercantil, acordándose 
nombrar ponentes á los señores Díaz Alba y J i ­
ménez en lo que respecta a las panaderías y a 
los .señores Rivera Pons y Pérez de Cútoli, en 
lo relacionado con la dependencia.
Luego se lee una solicitud de la socisdad «La 
Unión del Cantero», denunciando la existencia 
de oí. a análoga ilegalmente consíiíufda, resol-
meritorios servicios oresíados
El alcalde prometió hacerlo conforme se inte­
resa'en !a moción.
En una sesión exíraordinaria a la-que se con­
vocará en breve, se resol ver án varios extremos 
relacionEdos con el inGumplimientp.por parte de 
los patronos del artículo 2.° de la Ley de Con 
ciliaciÓn y arbitraje industrial, que preceptúa 
qge se qvise cón .una semana dé antelación a la 
Junta, el cierre de alipacenes, esíablecimieníof 
y íaileres.
■ Weissda SmstssisaJ© ;
Los señores don Enrique del Pino, don Ado! 
io  A. ArmendáViz y don Bernabé Viñas visita- 
iKjn ayer a nuestro partxular amigo don Fran­
cisco Cárcel' T.éllez, sGliciíando el oportuno 
permiso para ofrecerá su hija, la beliísiina y 
tifsíinguidá 'señorita Isabel Cárcer Triguéres, 
^el írono:de-la> Poesía en la velada que se orga- 
I nizá por la Asociación de lá Prensa para rendir 
■ homenaje a los ilustres, poetas malagueños Ri­
cardo León, Áríúro Reyes y Salvador Rueda. .
El ruego de los eomisíonados fué amablemen­
te atendido, lo que nos permite confirmar la 
noticia que ya anoche constituyera el tema de 
los conversaciones de sociedad, esto es, que la 
gentil Isabelita Cárcer actüará de Reina en 
aquella fiesta de cultura, rodeada de espléndida 
Corte, que formarán ocho-señoritas,-no menos 
bellas y distinguidas, cuyos nombres publieafe- 
mosmañanav
' ■ ñwÍBO '
Sociedad de contratistas y maestros del ar­
te de construir.
Acordado por las secciones de aparejadores 
y caleros;de esta sociedad abrir las obras cale­
ras y yeserasv mañana:- lunesi se anuncia por el 
presente que se admitirán en dicho trabajo 
cuantos obreros se presenten^ estén o no asocia­
dos, con arreglo a las bases firmadas ante el se­
ñor Gobernador civil de la provincia en 21 de 
Agosto y aclaraciones hechas al señor alcalcfe 
en 30 del mismo, las cuales estarán de manifies-
L a distinguida señora doña Leonor Bidwell 
y Hurtado de Méndozz, esposa del conocido
corredor. de Com ercio, don Luis Kraüel Souvi-j —Providencia del recaudado^ de contribuciones 
rón, ha dado a luz felizmente un niño. | del imtnicipío de Moelinejo. declarando el apremio
Enviamos nuestro parabién a los señ ores, de *4® grad a para los contribuyentes que tienen
•pré^nte se'halla expuesto aí púbíicó érpreSupuestó 
para 1913. - -
—Idem del alcalde de Riogordo sobre el-mismo 
.motivo '
viéndose que este asunto no es (Je la competen- i to en todas las obras y caleras
Krgüél.
¥ ia | @ a * o a ;
Por las diferentes vías llegaron a Málaga los 
siguientes señores, hospedándose en los hoteles 
qué a continuación se expresan. ' - ' 
Victoria: Don Enrique Rosado, (ion Añtoriio 
Truj iílo y don Jorge Larrañaga.
Británica: Don Antonio Marín, don José. Aba­
jo, don Román Glosa y' don José Blasco.
Alhambra: Doh Ramón Espejo, don José Pra­
do, dón Pedro Cabaña, .don Luís Muñoz y don 
Juan Carpió.
Niza: Don Pedro Bofrégp.
Colon: Don Juan.Ramiréz y señora, don Lo­
renzo Santos, don José Naranjo, don Rafael 
hidalgo y don Francisco Pérez.
Jngiés: Don Francisco Medina, don Jaime 
Molina, don Luís Aparicio y don Diego Durán.
T e s t f i « o  ¥ i t a i  ' ü z a
_ Repetidamente lo hemos dicho desde este si­
tio; cuando hemos hecho apreciaciones sobre la 
campaña artística que se viene realizando en 
este teatro, viniendo a darnos la razón la per­
sistencia con que el público sigue favoreciendo 
a la compañía y a la empresa: seleccionando el 
personal y estudiando las, obras se va. tras los 
éxitos, Y. así también lo han entendido Unos y 
otros, pues cada noche se nota ca.da vez más 
con ía fe que estudian los papeles las dife- 
ientes partes de ía cornpañfa y el interes que 
ponen los empresarios para que las obras resul­
ten lo mejor posible de bien presentadas.
Anoche se hizo por primera vez én esta tem­
porada La Corte de A£rmo'/z,cuyo solo anuncio 
bastópara que se. llenase el teatro, dejando ;a| 
público satisíechisimo por tan excelente inter- 
nreiarión.
La señorita, Marín-estuvo monísima y llegó a 
entusiasmar al público, que la ovacionó canían-
déscúbieMos ppr consumos.
—Contihuációri del extracto dé los ác'uerdós 
adoptados por el Ayuntamiento de Málaga en las 
sesiones celebradas:, d u ró te  el mes de Junio de 
1912 ..
—Nota-de . las obras hechas por administración 
municipal del Ayuntamiento de Málaga en la sema­
na del 7 al 13 de Julio .de 1912.
., ’ Jusgadó de 'ía Áláin'ydd
;,.Nácimientos,: Carlos K'rauel, .BiSwejí, Dolores 
López Crespo,
■ Defunciones:-Antonio Jiménez Alcaide., 
Juagado-de. Sdntg.Oómingó 
Nacimientos: Francisco García: Pérez, 
.D^uricionés:. Juan.Jiménez Gutiérrez, don Enri- 
que BerrObmneo .Santos, Mantier Palomo López, 
Miguel GaÜego Lozmio. '  ̂ ■,
Juzgado dé lia M erced 
,HjS**h^®Íjtp.®-:Tomás  ̂ Isturis Magdaleno, Encar- 
nación .^ejandfo Donego, . Antonia Morales López, 
Migud Robles Sánchez, Francisco. Ternero Sán­
chez, Francisco Sánchez Mórého.
 ̂Defunciones: Dón Antonio Elias Pérez, dóña Ma­
na de la Concepción Rojo Crovetío.
. . ü a t a « i e i * o  : , _
Estado demostrativo. de. las reses sacrificadas 
el día 30, su peso en canal y derecho de adeudo 
por todos conceptos:
2Í vacunas y 8 terneras, peso 3.412*250 kiló- 
grantos, 341‘22,péseías.
-58 lanar y cabrío, peso 642*250 kilógramos, pe­
setas 25*69. ,
29 cerdos, peso 2.443*000 kilógramos, pesetas 
244*30. . ,
29 pieles, 7*25 pesetas.
Total peso: 6.497*500 kilógramos.
Total de adeudo; 618*46.. : '
A m e m d a c g e s  ;•
Dos hombres pásabán por uña calle: tino de ellos 
dijo á! otro, señalando a úna casa muy alta: ■ 
•—¿Vé usted ese piso tercero? Pues: de'sdeélse 
arrojó mi mujer, hace tres años.
—Y , ¿qué la sucedió?, ■ , ' ó
—Hombre, no sé, porque, como murió en el acto, 
np.pudo .explicarse, - ‘
. -^'¿Que mdrió en el acto'? • ■ ■
— ¡Pues digo!
—Yo creí que había muerto en la calle,
Én les conciertos:' ■
Una,mujér a su mariio:-
© esM ® M 'téÉr»i® í¡
Recaudación obtenida en el día de la fecha por 
los conceptos siguientes: . . ,
Por inhumaciones, 123*00.
. Por jpermanenciasi 37*50.
Por inscripción de hermandades, 00,
P or exhumaciones, 00*00.
Registro ̂ dé nichos'00*00. •
Total pesetas 160*50.
Calle de San Vicente., 12:—7eléfonó lÍ̂  
Gestión de toda cíase de a untos en los minia 
ríos y particulares, cobro de'créditos~ál Estado 
particulares, asuntos judiciales,- cumplimiento ;it 
éxhortds,' certificados tíé última vólUntad y de jj  
nales, fes de-'vida, apoderamienío-de clases pUs 
vas, asuntos eclesiásticos, compra y  venta de fajl 
cas rústicas y úrbaqg, IJjpotecas, Anyncios. pata 
todos los périüdicbs, ñlaf'ea de fábrica, nombres 
reg-strados, patentes, y se facilita personal de to-. 
das clases. ,
. M ódicos honorarios '
Para cobrador,
encargado o cargo análogo se ofrece persona 
formal y con garantía.
Informarán en esta Administración. ‘
E sta magnífica línea de vapcjres recibe mercaii» 
cías de todas clases á flete corrido y con conoci­
miento directo desde este puerto -á todos,los de su 
itinerario en el Mediterráneo, MáriNégro, Zanzi- 
bar, M adagascar, Indo-China, Japón, Australia y 
NUeva-Zélándia, én combinación con los de la 
COMPAÑIA D E m V E G A C IO N  MIXTA que ha­
ce sus salidas regulares, de Málaga cada 14 días ó 
sean los miércoles dé cada dos setrtanás; '
los sisíflife
.. á . i o s ,
d @ ' f a s e r a  d e  í l á i a g a  e i u e ’é l s s e r -  
v e n  f a l t a s ,  e s a  e l  . r e e i l s Q  d é 't t o i s e s -  
t r a  p e r i é d i c o , ' ; s e  s i r v a n  e n v i a r  
i a  q i a e j a  á  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  d ®  
E L  P b P I I L l i l i  p a r a  q a s e  p e d a m ó s  
t r a s m i t i r l a  a i  S r .  U d m i i a l s t r a -  
d a r  p r i n c i p a l  d é  c o r r e e s  d e .  l a  
p r o v i n c i a .
G a f é  N e r v i o ©  M e d i G i n a i
del Doctor MORALES.-—M sre a  registrada
Nada más inofensivo ni más activo para los do­
lores de cabeza', jaquecas, vahídos, epilepsia y de­
más nerviosos, Los males del estómago,, del higa- 
do y los déla infauciaen genera!, se curan infali­
blemente. Buenas boticas á 3 y 5 pesetas caja.—Se  
remite por correo, é todas partes.
La correspondencia, Carretas, 39, Madrid. En 
Málaga, farmacia de A. Prolongo.
El' Jcis mepsHiipos:
del Yerno de Conejo, en la Caleta, esj^onde se sir­
ven las sopas de Rape y'él plaípiíé pafella.' Maris­
cos dé todas clases, éspaciosos comedores con vis­
tas al mar,'servicio esmerado, precios éconóftiicos.
ESPECTÁCULOS
T EA T R O  VITAL-AZA. —Gran compañía zar­
zuela y opereta, óipg?4a íwr el primer actoi; Emilio 
Duval.
Función para h o y :, ,  -
P or la tarde, a fas .4-*li2; Canto de Primavera y 
L a corte de Faraón. .
Por la.noche:
Primera sección a las ocho y media: La Corte 
de.Faraóm
Segunda sección a las nueve y  media. Molinos de 
Viento.
T ercera sección alas'diéz y media: (Doble) Ahi­
ta la Risueña. . . ,
Cuarta sección á las docé: Enseñanza Libre.". .
Precios para.cada sección: Butaca, 2 ‘00'pe$Btá^ 
Entrada general, 0*25 ídem.
CINE PAviCUALÍNL—i^ituádo en la Alameda 
de Carlos Haes, próximo al BanCo).-^Todas las iwi 
ches 12 magníficos cuadros, en su mayor parte esi- 
trenos.
Los domingos y días festivos función dé tardó
Prefe'rencia, .30 céntimos: geñéróf 15.
SALON N OVED A D ES.-Sécfcióiies désdelfái 
ocho y media. ->•
Dos números d é  varietés y  escogidos programas 
de películas.
Butaca, 0*60. General, 0*20.
CINE ID EA L.—Función para hoy: 12 magnificas 
películas, entre ellas, varios estrenos. .
Los domingos y días festivos máíinée infantil con 
preciosos juguetes para los niños. '
Preferencia, 30 céntimos; general, ÍOi
r .  o  j m .  1 t i  1 e  ¡ I  I
@rs í©dos i©s buenos eslab¡©arriierit@s ■
' B e h u ü k e r t  - X n d u B t r iu  JS lé n tr iú ^  • B» A ,
Venía'excíüstva en la eludad de , M'A L :A Q S  fe
d s i  © s B id e  S@a ^ iB t a á e e s s é s g '- ^ e i ir g a  L sa i^ ló s
m - M i
ra • am n
Reconóddú siá compepada paf^ Ias e¡alef[medadesafírííicasy 
réumáíicss, ávaríóslca^.iiéfvlosas y paralíticas, .herpéticás y .es- 
CfofaSosas, y coma-saxiliar de les medkacloaes mercurial, arse- 
Kical y yódica, y sobre iodo es ̂ eí medio más eílcaz de ios coflo- 
daos, para Ia"curadói2:'del reama en ío^as .s,as foripss. . "
mmñ iFisiii íe i§ ñmmü is í i í i e w  ■
iHÉi ’p j s i  É  t a i j  I s i t i  á  I I  i f  l e p f k i l r e  |
en bfüdti k Uñ y Încita ca l* y lA Úm.' S
0  Este Balneario no deja que desear ningún servició: Instalación hidroíerá- 
g  pica com pleta, Ins'íltuíó de M écanoíerapia, Estufa de D esinfección, T e -  
g§ lágrafos, C orreos, Capilla, Gran Qashio, T eatro -C in e (función todas las 
0  noches). Delicioso Parque y  M esa dé Régimen, todo el n#.-?, Cunfro m ag- 
^  ni fices H oteles que hoy se hallan completamente reformados y  al ñlcance de 
¿} todas las fortunas, .cuyos precios son (comprendiendo habitación, desayuno, 
almuerzo y comida con todo .el servicio coi-respandiegte): .Gran. H otel de . 
‘iñ  L Á S  TER M A 'S, d esde 12^'á Jo_píak. por día; Hojéí LEVÁNTE,^  
ip 6'25 á 
^  desde 4 á ‘
tiene derecho é  un descúenío dé 30 7o en abono dé 15 ó, más baños, y 15 ?/o scí- 
bre ehprecio de la habitación én 15 ó m,ás días, y también hallarán grandes 
salohes de recreo con entrada gratuita. ^
Los coches ómnibus del Balneario se hallan en la estación á la llegada de 
todos ios trene.s.
A yiSQ  MU Y INTERESANTE—Todo bañista, antes de ponerse en camino, 
deba solicitar noticias, prospectos, tarifas generales de precios, el itinerario de 
viaje y cuaiitos datos le interésen, qu  ̂ recibirá gratuitamente, dirigiéndose al 
dueño de los cuatro Ho+eles;
II ptaá.; H otel MADRID, desde 5*50 á 11 p ías.; Hoteb LEÓ N , 
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a
asaBis esta pUlsBiaSa apa
a a s s a  fe n d r í ls  sa B a s  b 1 s e r S ls  e a l m  ,  - .
gifysrmriasets y
®® s iír m & r U w a  é &  i m e m i t í 0 f
™ “ " « ‘ “ '■•«o»
rr„„ .  ,  - - ®®PiDo, cbiríó si fúése bánaoliiía.
S d e p S S d e  S f á 'T e í o l
@ § *  | i@  ® | * @  f f i b e ú a i í f m o s o Á
ó f S S a y a o ' s e f ¿ d l í ; S * ’á S 'a * ° k  p e m ita t l -■ Baflaounal '  ■ "MM» «orno si liMW
y tr  sa  6 a ^ a | 7 ; l ¿ g í a r i ñ t e S ? r S n s M  esta «gos, si no á o tsré n  ^sífiiaír 
sea desean Seihpeipeio, hágase lo qae dice eÍD Soerínio °  npljosoidn oada oobo dfasj r s l f t ^ '
gslrelia,'dé joséjPeláéz Bermudez„ka11e Torrijos-Sl 31192, Málaga. W
U S B L
!lÍUO&,
y pies y sobacos.
 ̂ y i® pi®i’
«Jejpr para la toillette de señoras. -i' ’ v
^̂ dispensable déspués del baño y muy agradable • •
MalgvteY" ^  Perfa|t®afAa™®ii, y F rmacias de
Unico a g ^ te  en Esp'añá y América latina: JOAQUIN FAII 
Puntos üe véiiía-en ívaliga E  Laza Caffarp^'i -
Fffncisco Moren, R nero  y en todas las buenas F á r f e ^ ia f  D?o“| & rÍs^ y
mmmt
E l  C lírQ i^ itfe  , 
IHa^nesla C r^nu- ^  
l a r  e ferv e sce ítie  F
Bísliop es el méjór ' 
refrescante que se 
conocé. Puede to- 
marsetodo el afio.'
. Delicioso como ’ 
bebida matutina  ̂ - 
obra con suavi­
dad en el estó^a-« 
so é intestinos. ‘
sEiül
©E Bísmp»
In r o f ita d o  en  
1857: por A lf r e d  
i' BJshAPii. es insns-’ 
titníble por ser el 
ú n ico  preparado 
: puro entre los da 
)6UClaSQ.
Éxigii* eî  los. 
frascos el nombre 
.y  sé.ñas de Álfred  
B I s h o p ,  L d . ,  48 
Spelman Street, 
‘London. m
N A  TUR" A L  - —
ción d é S S a t o d f g i S i v t y l l  ^ura- ;
gestión cerebral, bilis, herpes, escrófulifv¿Ss i  e^ecialidad;. con-
Bojellás en farmacias y drogiterias. v Jardines. 15, Madrid. '
fesi I j & es T  H  I  d  I  s  T  A
Gmndes sLlmaeemes de mú,tejpiá2 eléctrico
DO
con la que sé obtieníiil écolioSw^^^  ̂ de 75 Wotah» Siemens,
......... ..
75 OjG en él consumo. Mcííores, de. Iq ■ticrediiadá
a la elevación
M O L. I  N A  iT a  R  I  o  8 . 4
Tipografía de E t  POPULAR
.. * á9 g rs ill,
y ü l I S © S  D E L . 'f i R l ^ S f L ) ;* - :
iUSiiOs'I® ,ie jggrg seire is. pé .-Io mis ¡miioisie lis faimériesifsl Siif
Qa , general p ara  E sp aña: Barfluilífí,
con orlias tem pSK s^l S
a i u l S s í - D S l l a l S ^  de vida y dotm, en conjunto, (sobre d¿sxabé2k's)‘cón^
 ̂ Conlas pólkafsYr'tLwJ^ Semestral en rh8tá,Íieo ,fe '
lamilia, recipir ep cad  ̂semestre en dinero el'i'irnntw^+* capiial y garantir el porvenir de la
Óunto al Banco de España) V. SEMPRUN.-AIameda Carlos Haes 5
Autwtead, le pelíicecfci. de este eneneie per |a Cpmiseria <le Segaros con fecha 5 íe  Octubre 1806,
